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CHAPTER I
THE PROBLEM AND DEFINITIONS OF TERMS USED
As th e  end o f  th e  so h o o l y e a r  a p p ro a o h es, many 
s tu d e n t s ,  p a r e n t s ,  and te a o h e r s  in  Montana and through out  
th e  n a t io n  become more ooncerned w ith  th e  problem  o f  d e c id in g  
w hich o h i ld r e n  go forw ard  to  an o th er  g r a d e . I f  th e  c h i ld  i s  
h e ld  in  th e  same g r a d e , i t  i s  sa id  m ost commonly th a t  he h as  
f a i l e d .  I f  th e  c h i ld  i s  advanced to  a h ig h e r  g r a d e , th en  he  
i s  s a id  to  be s u c c e s s f u l  and p a s s e d . I t  i s  th e  pu rp ose o f  
t h i s  pap er to  i n v e s t i g a t e  th e  problem  in  th e  manner h e r e a f t e r  
d e s c r ib e d .
I .  THE PROBLEM
D e f in i t io n  o f  th e  problem . By f a r  th e  l a r g e s t  number 
o f  our s c h o o l  sy stem s a r e  o r g a n iz e d  on a g ra d e  p a t te r n . A 
r e c e n t  su rv e y  shows th a t  th e r e  a r e  o n ly  about one hundred  
e ig h t y  s c h o o ls  in  th e  U n ite d  S t a t e s  n o t o r g a n iz e d  on t h i s  
p a t te r n . The same s tu d y  shows o n ly  one s c h o o l  in  th e  S t a t e  
o f  Montana n ot f o l lo w in g  t h i s  t r a d i t io n a l  m eth od .1
A so h o o l th u s o r g a n iz e d  i s  s e t  up in t o  s u c c e s s iv e
1 John I .  G oodlad and R obert H. A n d erson , "The Non­
graded E lem entary  S c h o o l,"  N a t io n a l  E d uoation  A s s o c ia t io n  
J o u r n a l, 4 7 :6 4 2 , D ecem ber, 1958^
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l e v e l s  o f  in s t r u c t io n  o a l le d  g r a d e s . Each g ra d e  r e p r e s e n ts  
a c o n s e c u t iv e ly  more com plex l e v e l  o f  s tu d y . A s tu d e n t  
s t a r t s  in  th e  f i r s t  grad e  o r  som etim es k in d e r g a r te n  and th e n  
may advanoe from  one grad e  to  th e  n e x t h ig h e r . In c o n n e c t io n  
w ith  t h i s  advancem ent a problem  a r i s e s .  B a s i c a l l y ,  s in c e  
each  grad e  r e p r e s e n ts  a more com plex l e v e l  o f  s tu d y , i t  would  
mean th a t  each s ta g e  o f  th e  in s t r u c t io n  p r o c e s s  sh o u ld  be  
m astered  b e fo r e  a s tu d e n t  ad van ces to  th e  n e x t  h ig h e r  l e v e l .  
What, th e n , must be done w ith  th e  s tu d e n t  who, from  a l l  
in d ic a t io n s ,  has n o t m astered  th e  s u b je c t  m a tter  f o r  th e  
grade?
The q u e s t io n s  th a t  th u s a r i s e  a r e  in n u m erab le , w i l l  
th e  r e p e t i t i o n  o f  a grad e  in su r e  g r e a t e r  m a stery  o f  th e  con­
t e n t  m a te r ia l?  Does th e  c h i ld  who f a i l s  t o  m aster  th e  
m a te r ia l  have any ohanoe fo r  s u c o e s s  i f  he advanoes? Does 
th e  a c t  o f  k eep in g  th e  c h i ld  in  a grad e  f o r  a n o th er  y ea r  
p la c e  him  w ith  a s o c i a l l y  a l i e n  group which w i l l  do harm t o  
h i s  e m o tio n a l h e a lth  to  such an e x te n t  a s  to  d e s tr o y  a l l  
chanoes o f  s u c c e s s ?
One a u th o r  has l i s t e d  th e  f o l lo w in g  p o in t s  in  in t e r ­
p r e t in g  th e  th in k in g  on th e  two s i d e s  o f  th e  q u e s t io n .  
C oncern ing th e  r ea so n s  to  prom ote th e  a u th o r  l i s t e d  th e  
f o l l o w in g :
1 . The p o s s i b i l i t y  o f  non -p rom otion  i s  a th r e a t  
o f  n e g a t iv e  m o t iv a t io n . C h ild ren  le a r n  b e s t  under  
c o n d it io n s  o f  p o s i t i v e  m o t iv a t io n  and th e r e fo r e
3 -
sh ou ld  b e  prom oted .
2 . C h ild ren  d i s t r i b u t e  th e m se lv e s  from  poor to  
e x c e l l e n t  on each o f  th e  many s c h o o l en d eavors in  
w hich th e y  engage u s u a l ly  w ith  s l i g h t  v a r ia t io n s  
from  c h i ld  to  c h i ld  on th e  continu um . To a v e r a g e  
th e s e  a tta in m e n ts  i s  u n r e a l i s t i c .  To d e term in e  
a r b it r a r y  c u t t in g  p o in t s  f o r  p a s s in g  or  f a i l i n g  
demands a r e f in e m e n t  in  judgment th a t  d e f i e s  humm 
c a p a c i t y .
3 .  L earn in g  i s  enhanced when c h i ld r e n  move on  
to  new en d ea v o rs in s te a d  o f  e x p e r ie n c in g  th e  d u l l ­
n e ss  and boredom o f  r e p e t i t i o n .
4 .  The p r e se n c e  o f  o ld e r  r e p e a t in g  c h i ld r e n  in  
th e  room d e c r e a se s  group h om ogen eity .
5 .  Grade r e p e t i t i o n  r e s u l t s  in  o v e ra g e n e ss  
which in  tu r n  produoes b e h a v io r  problem s r e q u ir in g  
d i s c i p l i n a r y  a c t io n s .
«
6 . Prom otion r e t a i n s  a p p ro x im a te ly  equal 
c h r o n o lo g ic a l  age a s  a common f a c t o r  and r e s u l t s  
in  improved p e r so n a l and s o c i a l  r e l a t io n s h ip s .
In d e a lin g  w ith  th e  r e a so n s  n o t to  prom ote th e  au th or  
l i s t e d  th e  fo l lo w in g  s i x  p o in t s :
1 . When prom otion  i s  a s s u r e d , p u p i ls  a r e  un­
con cern ed  abou t t h e i r  s c h o o l work, d e v e lo p in g  poor  
work h a b i t s ,  and a c a r e le s s  a t t i t u d e .
2 . B r ig h t c h i ld r e n  come to  r e s e n t  eq u a l promo­
t i o n  rewards f o r  work th a t  i s  o b v io u s ly  i n f e r i o r .
3 .  B ecau se  o f  th e  need fo r  te a c h e r s  to  spend a 
d is a p p r o p r ia te  amount o f  t im e  w ith  s lo w  le a r n e r s ,  
th e  p r e se n c e  o f  th e  c h i ld r e n  in  th e  room s e r v e s  a s  
a h in d ra n ce  to  p r o g r e s s .  The range o f  ach ievem en t 
i s  w idened and group hom ogen eity  red u ced .
4 .  A chievem ent l e v e l s  a r e  enhanced through  th e  
r e p e t i t i o n  o f  o n ly  p a r t i a l l y  le a r n e d  m a t e r ia l .
5 .  Immature c h ild r e n  through grad e  r e p e t i t i o n  
a r e  more l i k e l y  to  f in d  s u i t a b le  p la y  and work 
com panions a t  th e  lo w er  grade l e v e l .
6 . The prom oted s lo w  le a r n e r  u n ab le  to  do th e  
work o f  th e  g r a d e , f r u s t r a t e d  and d is c o u r a g e d ,  
d e v e lo p s  i n f e r i o r i t y  f e e l i n g s  which a d v e r s e ly  
a f f e c t  h i s  s o c i a l  r e l a t io n s h ip s  and p e r s o n a l i t y  
d ev e lo p m en t.*
P u r p o se . The p u rp ose  o f  t h i s  s tu d y  i s  t h r e e - f o ld :
(1 )  to  f in d  ou t what v a r io u s  r e se a ro h  s t u d ie s  show a s  to  th e  
many' f a c t o r s  co n cern in g  th e  prom otion o f  s tu d e n ts  from  g r a d e  
to  g ra d e; (2 )  to  d e term in e  how th e  p o l i c i e s  o f  th e  e le m en ta ry  
s c h o o ls  in  Montana d i f f e r  from  or  a g r ee  w ith  th e  r e s u l t s  o f  
th e  r e se a r c h  s t u d i e s ; ,  and (3 ) t o  l o c a t e  th e  v a r io u s  ch a ra c­
t e r i s t i c s  and a t t i t u d e s  o f  th e  s c h o o l  p o l i o i e s  r e g a r d in g  
t h i s  prob lem .
The o v e r a l l  pu rp ose  o f  t h i s  s tu d y  i s  t o  i n v e s t i g a t e  
th e  problem  in  such  a manner a s  t o  p r o v id e  a d eep er  under­
s ta n d in g  o f  th e  problem  so  th a t  a more w orkab le  and a c c e p ta b le  
p o l i c y  can be form ed and u s e d .
From t h i s  s tu d y  i t  sh o u ld  b e  p o s s ib l e  f o r  a so h o o l to  
u n d e rs ta n d , a l t e r ,  or  r e a f f ir m  i t s  p o l i c i e s  and p r a c t i c e s  
r e g a r d in g  th e  prom otion  and r e t e n t io n  o f  s t u d e n t s .
L im ita t io n s  and D e l im i t a t io n s : T h is p ap er  w i l l  d e a l
o n ly  w ith  th e  problem  o f  r e t a in in g  or  prom oting s tu d e n ts  in  
th e  e le m en ta ry  s c h o o l s .
2 John I .  O oodlad , "To Promote or  n ot t o  prom ote,"  
E d u o a tio n a l D i g e s t . 1 9 :1 8 -2 0 , A p r i l ,  1 9 5 4 .
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The v a l i d i t y  o f  t h i s  s tu d y  i s  d ep en d en t in  p a r t  upon 
th e  a v a i l a b i l i t y  o f  th e  m ost im portant s t u d i e s .  B ecau se  o f  
th e  fr e q u en cy  o f  th e  r e f e r r a l s  to  them , th e  f o l lo w in g  
r e s e a r c h  s t u d ie s  seem  to  be th e  m ost prom inent and a c c e p ta b le  
on es a v a i la b le  c o n c er n in g  t h i s  problem .
F u r th e r , th e  v a l i d i t y  w i l l  depend on th e  a c cu ra c y  o f  
th e  sam p lin g  tec h n iq u e  in  f in d in g  th o se  s c h o o ls  fo l lo w in g  
p o l i o i e s  t y p io a l  o f  th e  e n t i r e  s t a t e .  In a d d i t io n ,  v a l i d i t y  
w i l l  depend on th e  way in  whioh th e  resp o n d in g  p e o p le  were  
a b le  to  in t e r p r e t  th e  q u e s t io n n a ir e  and th e  a ccu ra cy  w ith  
w hioh th e y  answ ered  th e  q u e s t io n s .
I I .  DEFINITIONS OF TERMS USED
D e f in i t io n  o f  te r m s. Prom otion a s  u sed  in  t h i s  s tu d y  
means th e  a c t  o f  a d v a n cin g  a s tu d e n t  from  one grad e t o  th e  
n e x t h ig h e r .
R e te n t io n . R e te n t io n  a s  u sed  in  t h i s  s tu d y  means th e  
a c t  o f  n o t  ad van cin g  th e  s tu d e n t  to  th e  n e x t  h ig h e r  g r a d e .
Graded sy s te m . Graded sy stem  i s  th e  term  used  to  
d e s c r ib e  th o s e  s c h o o l sy s tem s o r g a n ize d  on th e  b a s i s  o f  
g ra d es r e p r e s e n t in g  c o n s e c u t iv e ly  more com plex l e v e l s  o f  
c o n te n t  m a te r ia l .
Ungraded sy s te m . Ungraded sy stem  a p p l ie s  to  th o s e  
\
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so h o o l sy stem s o r g a n iz e d  in  such a manner th a t  g ra d es  a s  
suoh a r e  n o t  u se d .
A utom atic p rom otion . A u tom atic  prom otion  a p p l ie s  to  
a p o l i c y  w h erein  e v er y  s tu d e n t i s  advanced to  th e  n e x t  
h ig h e r  grad e  r e g u la r ly  a t  th e  end o f  each  s c h o o l y e a r .
F a i lu r e . F a i lu r e  a s  used  in  t h i s  s tu d y  means th e  
same a s  r e t e n t io n .  F a i lu r e  i s  th e  a c t  o f  s ta y in g  in  th e  
same grade f o r  a n o th e r  y e a r .
Non- p rom otion . N on-prom otion  a l s o  means th e  same a s  
r e t e n t io n .
P r o m p tio n -R e te n tio n . P r o m o tio n -r e te n t io n  sy stem  in  
t h i s  s tu d y  a p p l ie s  to  th o s e  sy stem s h a v in g  a p o l i c y  o f  
r e t a in in g  some o f  th e  s tu d e n ts  in  a g ra d e  f o r  a n o th er  y e a r  
and prom otin g  o t h e r s .
Non- a c h ie v e r . N o n -a ch ie v er  r e f e r s  t o  a s tu d e n t who 
d oes n o t  a c h ie v e  on a l e v e l  com parable t o  th e  mean o f  th e  
c l a s s .
CHAPTER I I
RESEARCH STUDIES
The b a s ic  research , s t u d ie s  c i t e d  in  t h i s  paper f a l l  
in t o  two c a t e g o r ie s .  One c a te g o r y  o f  in v e s t ig a t io n s  d e a ls  
w ith  m easuring  th e  in f lu e n c e  o f  f a i l u r e  on p e r so n a l a d j u s t ­
ment and p e r s o n a l i t y  t r a i t s .
I .  COFFIELD-BLOMMERS STUDY
In  t h i s  s tu d y  th e  w r it e r s  a ttem p ted  to  m easure and 
compare th e  r e l a t i v e  amount o f  e d u c a t io n a l a ch iev em en t o f  
prom oted and non-prom oted s tu d e n ts .
The s u b j e c t s  f o r  th e  s tu d y  c o n s i s t e d  o f  two hundred  
and n in e t y - e ig h t  s tu d e n ts  in  th e  s t a t e  o f  Iow a. They were 
s e l e c t e d  from  s o h o o ls  whioh had a lo n g  h i s t o r y  o f  p a r t i c i ­
p a t io n  in  th e  Iowa B a s ic  S k i l l s  T e s t in g  Program . S ev en th  
g ra d e  s tu d e n ts  who had f a i l e d  in  g ra d es  th r e e  to  se v e n  w ere  
i d e n t i f i e d .  One hundred n in e ty  s tu d e n ts  were s e l e o t e d  f o r  
th e  s tu d y  in c lu d in g  f o r t y - t h r e e  who had f a i l e d  th e  p r e v io u s  
y ear  in  grad e  se v e n  and one hundred f o r t y - s e v e n  who had 
f a i l e d  in  g ra d es  th r e e  through  s i x .  The s tu d e n ts  w ere th e n  
d iv id e d  in to  two g ro u p s.
S tu d e n ts  in  th e  f i r s t  group were m atched w ith  
prom oted c la s s m a te s  o f  th e  same grad e  th e y  w ere in  when th e
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f a i l u r e  to o k  p la c e .  T h is was known a s  th e  i n t e r n a l l y  
m atched group and c o n s i s t e d  o f  n in e t y - t h r e e  s tu d e n ts .
The seco n d  group was composed o f  f i f t y - f o u r  s tu d e n ts  
and were m atched w ith  prom oted s tu d e n ts  from  o th e r  s c h o o ls .  
T h is was known a s  th e  e x t e r n a l ly  m atohed grou p .
A l l  m atch in g  was made on th e  b a s i s  o f  t e s t  s c o r e s .
The c r i t e r i o n  m easu res which w ere em ployed in  
com paring th e  a ch iev em en t o f  th e  two grou p s were b ased  on  
th e  f o l lo w in g  stan d ard  s c o r e s  a s  o b ta in e d  th rou gh  th e  u se  o f  
th e  Iowa T e st  o f  b a s ic  S k i l l s :
1 .  H eading C om prehension T est A - l
2 . Work S tu d y  H a b its— C om posite f o r  S e c t io n  G
3 .  Language S k i l l s — C om posite f o r  S e c t io n  C
4 .  A r ith m e tic  S k i l l s — C om posite f o r  S e c t io n  D
5 .  An o v e r a l l  co m p o site  b ased  on th e  sum o f  th e  
above fo u r  s c o r e s .
C om parisons were s e t  up on th e  f o l lo w in g  b a s i s :
Type l - - f a i l e d  s tu d e n t  compared w ith  s e l f
Type 2 — f a i l e d  s tu d e n t  m atched w ith  prom oted m atohee
The f o l lo w in g  com p arisons w ere made:
Com parison 1 -1 — S c o r e s  r e p o r te d  f o r  th e  f a i l e d  s tu d e n t  
f o r  th e  year  o f  f a i l u r e  and fo r  th e  same s tu d e n t one year  
l a t e r .
Com parison 1 -2 — S c o r e s  rep o rted  f o r  f a i l e d  s tu d e n t a t  
th e  tim e  o f  f a i l u r e  and f o r  two y e a r s  l a t e r .
Com parison 2 -1 — S o o res  r e p o r te d  fo r  th e  f a i l e d  
s tu d e n ts  one y e a r  a f t e r  f a i l u r e  w ith  so o r e s  r e p o r te d  f o r  th e  
proiaoted m a tc h e s 's  one y e a r  l a t e r .  The prom oted m atohee i s  
a t  th e  same tim e  in  th e  n e x t  h ig h e r  g ra d e  w ith  one f u l l  yea r  
h av in g  la p s e d  f o r  b oth  g r o u p s .
Com parison 2 - 2 — S c o r e s  r e p o r te d  f o r  f a i l e d  s tu d e n ts  
two y e a r s  l a t e r  w ith  s c o r e s  r e p o r te d  f o r  th e  prom oted  
m atch es d u rin g  th e  same g r a d e . H ere grad e  p lacem en t i s  th e  
same f o r  b o th  g r o u p s , but th e  la p s e d  tim e  d i f f e r s  by  one  
f u l l  y e a r .
Com parison 2 -3 — S e o r e s  are  r e p o r te d  f o r  th e  f a i l e d  
s t u d e n t s ,  w ith  s e o r e s  r e p o r te d  f o r  th e  prom oted m atch es when 
b o th  were in  g ra d e  se v e n . Grade p lacem en t i s  th e  sam e, but 
la p s e d  tim e  d i f f e r s  b y  one f u l l  y e a r .
Com parison 2 -4 — S c o r e s  r e p o r te d  f o r  f a i l e d  s tu d e n ts  
in  grad e se v e n  w ith  s c o r e s  r e p o r te d  f o r  th e  prom oted m atch ee  
in  grade e ig h t .  Lapsed tim e  i s  th e  same but th e  grad e  
p lacem en t d i f f e r s  by one f u l l  y e a r .
P e r ta in in g  to  th e  com p arisons th e  a u th o rs  p o in te d  o u t  
t h a t ,  i r r e s p e c t i v e  o f  th e  m atch ing b e in g  in t e r n a l  or e x t e r n a l ,  
th e  com p arisons would a lw ays fa v o r  th e  promoted s tu d e n t .
Each f a i l e d  s tu d e n t was compared w ith  a n o th er  s o l e l y  
on th e  b a s is  o f  t e s t  perform ance in  th e  p a r t ic u la r  c o n te n t  
a rea  under in v e s t i g a t io n .
S t a t i s t i c a l  a n a ly s i s  was c a r r ie d  on in  th e  f o l lo w in g
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manner.
Type 1 com p arison s were a n a ly z e d  "by th e  a p p l ic a t io n  
o f th e  T - t e s t  o f  th e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  betw een  r e la t e d  
sa m p les . S e p a r a te  t e s t s  were a p p lie d  f o r  each  c r i t e r i a  
v a r ia b le s  by  th e  grad e in  w hich th e  f a i l u r e s  o c c u r r e d .
Type 2 com p arison s were made by th e  method o f  
a n a ly z in g  th e  c o v a r ia n c e  w ith  th e  o v e r a l l  co m p o site  s c o r e  
b e in g  u sed  a s  th e  s t a t i s t i c a l  c o n tr o l  v a r ia b le .  S e p a r a te  
a n a ly s is  was made in  each c o n te n t  area  t e s t  by th e  grad e  in  
w hich th e  f a i l u r e  o c c u r r e d . A l l  co m p o site  s c o r e s  w ere a n a ly zed  
by th e  a p p l ic a t io n  o f  th e  T t e s t  f o r  r e la t e d  sa m p les .
In th e  su m m arization  o f  t h i s  s e c t io n  o f  t h e i r  s tu d y  th e  
a u th o r s  w rote th e  f o l lo w in g :
A f te r  a la p s e  o f  one y ea r  d u rin g  whioh th e  s t u ­
d e n ts  rem ained in  th e  same grad e s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  mean g a in s  were a c h ie v e d  by a l l  grou p s  
on a l l  m easures e x c e p t  th e  s i x t h  grad e group in  
r e a d in g  and th e  s e v e n th  grade group in  work s tu d y  
h a b i t s .
O v e r a ll g r a d e s  and t e s t  g a in s  averaged  ab ou t  
s i x  m onths and ranged from  two months f o r  grad e  
th r e e  in  work s tu d y  h a b i t s  to  one y e a r  f o r  grade  
s i x  group in  th e  same c o n te n t  a r e a .
In  no c a se  were th e  g a in s  s u f f i c i e n t  to  b r in g  
th e  one y ea r  l a t e r  mean up to  th e  grade norm, in  
o th e r  words t h e s e  p u p i ls  w ere s t i l l  r e ta r d e d  even  
a f t e r  r e p e t i t i o n  o f  th e  same g ra d e .
^ W illiam  H. C o f f i e l d ,  P au l Blomm ers, " E f fe c t s  o f  Non- 
P rom otion  on E d u c a tio n a l A chievem ent in  th e  E lem en tary  
S c h o o ls ,M J o u rn a l o f  E d u c a tio n a l P sy c h o lo g y , 4 7 :2 3 5 -2 5 0 ,  
A p r i l ,  19517
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TABLE I
COFFIELD-BLOMMERS STUDY: GAINS MADE BY FAILED STUDENTS
ONE AND TWO YEARS AFTER FAILURE ONPTHE BASIS OF 
GRADE EQUIVALENT SCORES
Grade Means Gain
F a i le d  T est At F a i lu r e i  y r . 2 y r s . l  y r . 2 y r s .
3 (E x p ected  a v e .-3 5 )
R eading 29 32 37 3 8
S tu d y  S k i l l s 32 34 40 2 8
Language 27 32 39 5 12
A r ith m e tic 31 34 39 3 8
O v e r a ll 30 33 39 3 9
4 (E x p ected  a v e .-4 5 )
R ead ing 32 36 45 4 13
S tu d y  S k i l l s 34 41 48 7 14
Language 33 40 47 7 14
A r ith m e tic 35 40 50 5 15
O v e r a ll 34 39 48 5 14
5 (E xp ected  a v e .-5 5 )
R eading 42 50 55 8 13
Study S k i l l s 43 50 60 7 17
Language 41 50 55 9 14
A r ith m e tic 43 52 61 9 18
O v e r a ll 42 50 58 8 16
6 (E x p ec ted  a v e .- 6 5 )
R eading 48 54 60 6 12
S tu d y  S k i l l s 48 58 64 10 14
Language 48 56 61 8 13
A r ith m e tic 54 61 68 7 14
O v e r a ll 50 58 63 8 13
7 (E xp eoted  a v e .- 7 5 )
R eading 55 62 - 7 -
S tu d y  S k i l l s 61 63 - 2 -
Language 54 62 - 2 -
A r ith m e tic 62 69 - 7 -
O v e r a ll 58 64 - 6 -
NOTE: Numbers read  as f o l lo w s ( e x ) 29 i s  read a s  2 .9
or two y e a r s  and n in e m onths•
2 I b i d . . p .  2 4 1 .
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When th e  t e s t s  w ere a d m in is te r e d  a f t e r  a la p s e  
o f  two y e a r s  (p u p ils  w ere in  th e  n ex t h ig h e r  grad e)  
th e  g a in s  av era g ed  a p p ro x im a te ly  one y e a r  and th r e e  
m onths. A g a in , how ever, th e  g a in s  were i n s u f f i ­
c ie n t  to  b r in g  any g rou p s up to  th e  g ra d e  norm fo r  
any c r i t e r i o n  v a r ia b le  s t u d i e d .3
In  a d d i t io n ,  th e  a u th o r s  c a u tio n e d  n o t t o  in t e r p r e t  
th e  r e s u l t s  to  mean th a t  r e t e n t io n  i s  d e s ir a b le  b e c a u se  th e  
g a in s  shown on T able I may be due to  th e  d i f f e r e n t  t e s t  
s c a l e s  o r  t e s t  b a t t e r i e s  u s e d .
In  th e  ty p e  2 -1  and ty p e  2 -2  com p arison s th e  a u th o rs  
com p iled  th e  r e s u l t s  o f  th e  com p arison s betw een  th e  matohed  
prom oted and f a i l e d  s t u d e n t s ,  ibccept in  th e  c a s e  o f  th e  
o v e r a l l  v a lu e s ,  th e  s c o r e s  r e p r e s e n t  d i f f e r e n c e s  betw een  th e  
means o f  th e  g ra d e  e q u iv a le n t  s c o r e s  o f  th e  group o f  m atched  
f a i l e d  and prom oted p u p i l s .  An ad ju stm en t was made a f t e r  an 
a n a ly s i s  o f  c o -v a r ia n c e  ad ju stm en t t o  c o n tr o l  th e  d i f f e r e n c e s  
in  g e n e r a l  o r  o v e r a l l  r e t a r d a t io n .  The o r ig in a l  m atch in g  had 
been  done on th e  b a s i s  o f  th e  p a r t ic u la r  t e s t  v a r ia b le  in  
q u e s t io n . On th e  f o l lo w in g  t a b le  th e  d i f f e r e n c e s  were 
found by s u b tr a c t in g  th e  means o f  th e  f a i l e d  group from  th o s e  
o f  th e  co rr esp o n d in g  prom oted groups so  th a t  th e  p o s i t i v e  
d i f f e r e n c e s  a r e  in  fa v o r  o f  th e  prom oted g ro u p .
5 I b i d . , p .  243 .
TABLE I I
COFFIELD-BLOMMERS STUDY: ADJUSTED MEANS OF INTERNALLY AND
EXTERNALLY MATCHED FAILED AND PROMOTED STUDENTS ONE 
AND TWO YEARS AFTER FAILURE AND WHEN BOTH 
ARE IN THE SAME GRADE4
Grade
F a ile d  T e st
A d ju sted  Mean D i f f . 
a f t e r  1 y r .
A d ju sted  Mean D i f f .  
a f t e r  2 y r s .
I n te r n a l E x te r n a l I n t e r n a l E x te r n a l
3 R eading 9* 3 5* -2
S tu d y  S k i l l s 4* 4 -2 * -4
Language 6* 4 - 1 -5
A r ith m e tic 5* 6* 1 -1
O v e r a ll 6* 5* 1 - 3
4 R eading 6 10* -1 2
S tu d y  S k i l l s 6* 2 -1 -8 *
Language 6* 11* -3 -1
A r ith m e tic 0 5 -5 -8 *
O v e r a ll 3 6* - 3 -6 *
5 R eading 9 0 -6 - 4
S tu d y  S k i l l s 4 5 -4
Language 8 3 -2 -5
A r ith m e tic 3 6 - 3 -7
O v e r a ll 3 3 -4 -6 *
6 R eading 12 - 3 -5 -6
S tu d y  S k i l l s 9 4 4 -1
Language -2 7* - 3 2
A r ith m e tic 6 4* -1 0
O v e r a ll 9 2 0 - 4
♦ D if f e r e n c e s  so  r e p o r te d  a r e  s i g n i f i c a n t  beyond th e  
f i v e  p e r c e n t  l e v e l .  P o s i t i v e  d i f f e r e n c e s  a r e  in  fa v o r  o f  th e  
prom oted grou p .
4 I b i d . . p .  245 .
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The a u th o r s  summarized T ab le  I I  in  th e  f o l lo w in g
m anner:
As would be e x p e c te d , th e  d i f f e r e n c e s  ten d  to  
fa v o r  th e  f a i l e d  groups Even s o ,  r e l a t i v e l y  few  o f  
them ( l e s s  th an  o n e - f i f t h )  proved  t o  b e  s t a t i s t i c ­
a l l y  s i g n i f i c a n t .
C o n sid e r in g  a l l  com parisons t h e s e  d i f f e r e n c e s  
averaged  o n ly  abou t one month in  th e  c a se  o f  th e
in t e r n a l l y  m atched p a ir s  and th r e e  months in  th e
c a s e  o f  th e  e x t e r n a l ly  matohed p a i r s . 5
I t  sh o u ld  be n o ted  h e r e  th a t  th e  g a in s ,  even though  
in  fa v o r  o f  th e  f a i l e d  grou p , w ere sm a ll when judged on th e
b a s i s  o f  a n in e  months so h o o l y e a r .
The a u th o r s  n e x t made one graph c o v e r in g  th e  2 -3  and 
2 -4  co m p a riso n s. T h is graph r e p o r te d  th e  a d ju s te d  d i f f e r ­
e n c e s  betw een  b o th  grou p s when th e y  w ere in  grade se v e n  and 
when th e  f a i l e d  group was in  grade se v en  and th e  prom oted  
group in  grad e  e i g h t .
5 I b i d . , p .  2 4 5 .
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TABLE I I I
ADJUSTED DIFFERENCES BETWEEN THE MEANS OF INTERNALLY AND 
EXTERNALLY MATCHED FAILED AND PROMOTED STUDENTS WHEN 
BOTH ARE IN GRADE SEVEN AND THE PROMOTED 
STUDENT IN GRADE EIGHT6
Grade
F a iled
Adjusted! Mean D if f .  
in  Grade 7
A djusted Mean D if f .  
in  Grade 8
In tern a l E xternal In tern a l E xternal
3 Reading 3 -10 19* 5
Study S k i l l s 10* 9 15* 16
Language 9* 0 14* 10
A rithm etic 1 1 8* s
O verall 5* -1 13* 8
4 Reading 2 10 8 18*
Study S k i l l s 9 -3 6 5
Language 4 4 7* 13*
A rithm etic -2 0 3 6
O verall 0 1 5 10
5 Reading -1 2 0 18
Study S k i l l s 1 3 5 9
Language -1 -5 4 14
A rithm etic 2 -1 11* 8
O verall -3 -3 0 10
6 Reading -5 -6 5 3
Study S k i l l s 4 -1 14 2
Language —3 2 8 3
A rith m etic -1 0 8 2
O verall 0 -4 9 0
*Numbers so marked are s t a t i s t i c a l l y  s ig n if ic a n t  
beyond th e  f iv e  percent l e v e l .
6I b i d . , p. 245.
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In  th e  summary o f  T able I I I ,  th e  a u th o rs  d is c u s s e d  
th e  d i f f e r e n c e s  in  grad e se v e n  in  th e  f o l lo w in g  manner:
O nly th r e e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w ere found  
and t h e s e  fa v o r e d  th e  prom oted g r o u p . C on sidered  
a s a w hole th e  d i f f e r e n c e s  o b ser v ed  a re  v i r t u a l l y  
n e g l i g i b l e  r e g a r d le s s  o f  w h eth er th e  m atch in g  i s  
in t e r n a l  or e x t e r n a l .  These d i f f e r e n c e s  a v era g e  
o n ly  two months in  th e  c a se  o f  th e  i n t e r n a l l y  
matohed group and z er o  months in  th e  o a se  o f  th e  
e x t e r n a l ly  m atched g ro u p . Thus th e  e v id e n c e  in d i ­
c a t e s  t h a t  th e  a d d i t io n a l  yea r  sp e n t in  s c h o o l by 
th e  f a i l e d  s tu d e n t had n o t by th e  c l o s e  o f  t h e i r  
e le m en ta ry  s c h o o l  t r a in in g  en a b led  them to  su rp a ss  
in  ach ievem en t t h e i r  r e g u la r ly  prom oted c o u n te r ­
p a r t s .
In  c o n s id e r in g  th e  r e s u l t s  o f  th e  com p arison s made 
when b o th  g ro u p s w ere in  th e  e ig h th  g r a d e , i t  sh o u ld  be  
n o ted  th a t  a l l  th e  d i f f e r e n c e s  were in  fa v o r  o f  th e  p ro ­
m oted g ro u p . T h is would a g a in  b ea r  o u t th e  c o n c lu s io n s  o f  
th e  a u th o r s  t h a t ,  a c c o r d in g  to  t h e i r  s tu d y , r e p e t i t i o n  o f  a 
grad e  w i l l  n o t  a s s u r e  g r e a t e r  m astery  o f  th e  so h o o l s u b j e c t s .
In  c o n n e c tio n  w ith  t h e i r  s tu d y  th e  au th ors approached  
fo u r  s u b s id ia r y  f a c t o r s  d e a lin g  w ith  th e  q u e s t io n  o f  promo­
t io n  or  r e t e n t i o n .
One o f  th e  f a c t o r s  examined had to  do w ith  f in d in g  
any n o t ic e a b le  d i f f e r e n c e s  in  th e  r e s u l t s  r e s p e c t in g  th e  
g rad e  in  w hich th e  f a i l u r e  o c c u r r e d . U sin g  th e  t e s t  r e s u l t s  
and com paring them to  th e  sev en th  grad e  a ch iev em en t, th e  
a u th o rs w ere u n a b le  to  f in d  any s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s .
7 I b i d . . p .  2 4 6 .
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As a n o th er  p h ase  o f  th e  problem ., th e  a u th o rs  t r i e d  
to  d eterm in e  th e  e f f e c t  o f  a p rom otion  p o l i c y  on th e  g e n e r a l  
l e v e l  o f  s c h o o l a c h iev e m en t. Two extrem e grou p s o f  s c h o o ls  
were i d e n t i f i e d  b y  e s t a b l i s h in g  a r a t i o  o f  th e  number o f  
p u p il  y e a r s  o f  f a i l u r e  to  th e  t o t a l  number o f  s tu d e n ts  
e n r o l le d .  U sin g  th e  mean sc o r e  on th e  o v e r a l l  co m p o site  fo r  
a l l  s tu d e n ts  in  each  se v e n th  grad e  c l a s s ,  th e  two extrem e  
ty p e s  o f  s o h o o ls  were com pared. The d i f f e r e n c e s  s l i g h t l y  
fa v o r e d  th e  s o h o o ls  h a v in g  a more l e n ie n t  p rom otion  p o l i c y .  
H ow ever, th e  a u th o rs  d id  n o t d eterm in e  th e  d i f f e r e n c e s  to  be  
s i g n i f i c a n t .
In  a th ir d  s u b s id ia r y  i n v e s t i g a t io n ,  th e  a u th o rs  t r i e d  
to  d eterm in e  th e  e f f e c t  o f  prom otion  p o l i c i e s  upon th e  
v a r i a b i l i t y  o f  p u p il  a c h ie v e m e n t. By u s in g  th e  r a t io  o f  th e  
number o f  s tu d e n t  f a i l u r e s  to  th e  t o t a l  so h o o l p o p u la t io n ,  
two extrem e grou p s o f  so h o o ls  w ere i d e n t i f i e d .  The stan d ard
i
d e v ia t io n  o f  th e  o v e r a l l  co m p o site  s c o r e s  were u sed  fo r  a l l  
s tu d e n ts  in  th e  se v e n th  g ra d e  c l a s s e s  a s  a b a s i s  f o r  compar­
i s o n .  A f te r  com parison i t  was found th a t  th e  means o f  t h e s e  
stan d ard  d e v ia t io n s  were a lm o st i d e n t i c a l  b etw een  th e  two 
s c h o o ls .
The fo u r th  problem  had to  do w ith  f in d in g  th e  e f f e c t  
o f  th e  prom otion  p o l i o i e s  upon o v e r a g e n e s s . Two extrem e  
grou p s o f  s o h o o ls  were i d e n t i f i e d  by u s in g  th e  so h o o l f a i l u r e  
t o  s c h o o l p o p u la t io n  r a t i o .  The p e r c e n t  o f  o v e r a g e n e ss  was
oomputed f o r  eaeh group o f  so h o o l and th e  r e s u l t s  com pared.
The a u th o rs  foun d  th a t  th e  mean p e r ce n t f o r  th e  s o h o o ls  w ith  
more r ig id  p rom otion  p o l i c i e s  was se v e n te e n  and t h r e e - t e n t h s  
p e r c e n t  o f  o v e r a g e n e s s . The co m p a ra tiv e  mean p e r c e n t  f o r  th e  
s c h o o ls  w ith  more l e n ie n t  prom otion p o l i c i e s  was s i x  and fo u r -  
t e n th s  p e r c e n t .  The d i f f e r e n c e  o f  t e n  and n in e - t e n t h s  
p e r c e n t  was deemed to  be s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
In  th e  summary o f  th e  s tu d y , th e  a u th o rs  s a id  th a t  
non -p rom otion  a s  a d e v ic e  t o  in s u r e  g r e a te r  m a ster  o f  e l e ­
m entary s c h o o l  s u b je c t  m a tter  does n o t  ap p ear  j u s t i f i a b l e ,
From th e  r e s u l t s  o f  th e  s tu d y , th e  a u th o rs  h e ld ,  th a t  slow  
le a r n in g  c h ild r e n  who f a l l  and s lo w  le a r n in g  o h ild r e n  who
8
are prom oted , e v e n tu a l ly  p erform  a t  about th e  same l e v e l .
I I .  OTTO-MELBY STUDY
In t h i s  s tu d y  th e  au th or  w anted to  m easure th e  e f f e c t  
whioh th e  th r e a t  o f  f a i l u r e  would make on th e  ach ievem en t in  
a c la ssr o o m . T h is s tu d y  in v o lv e d  352 s tu d e n t s  in  fo u r  
t y p i c a l  so h o o l sy s tem s in  N orthern  I l l i n o i s .  The s tu d y  was 
con d u cted  d u rin g  th e  secon d  se m e ste r  in  1 9 3 3 -1 9 3 4 . Each o f  
th e  fo u r  s o h o o ls  d e s ig n a te d  two secon d  grad e  te a c h e r s  and  
two f i f t h  grad e  te a c h e r s  who w ith  t h e i r  r e g u la r  c la ssro o m s  
would ta k e  p a r t  in  th e  s tu d y . C la s s e s  w ere h e ld  o o n s ta n t so
- 1 9 -
th a t  th e r e  were no a d m in is t r a t iv e  or r o u t in e  ch an ges b e e a u se  
o f  th e  s tu d y . The grou p s were d iv id e d  in to  e i t h e r  e x p e r i ­
m en ta l or  c o n t r o l  g ro u p s .
A t th e  s t a r t  o f  th e  s tu d y  th e  f o l lo w in g  t e s t s  were  
a d m in is te r e d :
2nd and 5 th  Grades Kuhlman-Anderson I n t e l l i g e n c e  T e s t  
2nd Grade The New S ta n fo rd  A chievem ent P rim ary T est  
5 th  Grade U n it S c a le s  o f  A tta in m en t  
Each te a c h e r  whose c la ssr o o m  had been  d e s ig n a te d  a s  
an e x p e r im en ta l group t o ld  h er  p u p i ls  a t  th e  s t a r t  th a t  th e y  
would b e  prom oted a t  th e  end o f  th e  y e a r . S te p s  w ere ta k en  
to  in s u r e  th a t  each c h i ld  u n d erstood  t h a t  he would be  
prom oted .
T ea ch ers h a v in g  c o n tr o l  groups inform ed t h e i r  s tu d e n ts  
th a t  th e y  must work hard and do w e l l  or  e l s e  th e y  would have  
to  r e p e a t  th e  g r a d e . S te p s  were ta k e n  to  c o n t in u a l ly  keep  
t h i s  in  f r o n t  o f  th e  s tu d e n ts  a t  a l l  t im e s .
No o th e r  ch an ges were made in  th e  c la ssr o o m  or  te a c h ­
in g  s i t u a t i o n .  A t th e  end o f  th e  s tu d y  a d i f f e r e n t  form  o f
9
th e  same ach ievem en t t e s t  was a d m in is te r e d .
$Henry J . O tto , E rn est 0 . M elby, "An A ttem pt to  
E v a lu a te  th e  T hreat o f  f a i l u r e  as a f a c t o r  in  A ch ievem en t,"  
E lem en tary  S c h o o l J o u r n a l, 3 5 :5 8 8 -5 9 6 , 1 9 3 5 .
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TABLE IV
OTTO-MELBY STUDY: COMPARISON OP PUPILS IN GRADES 2 AND 5 WHO 
WORKED WITH THE THREAT OF FAILURE (CONTROL) AND WITHOUT 
THE THREAT OF FAILURE (EXPERIMENTAL) 10
jiacp. 
Group
C o n tro l
Group
D i f f  . S tandard  
E rro r  o f  
D i f f .
C r i t i c a l
R a t io
Grade 2
Number o f  P u p ils 93 99 Mi - -
M ean -C h ron o log ica l 
Age (m onths)
9 2 ,5 9 1 .4 1 .1 .7 1 .5 7
M ean-M ental Age 
(m on th s)
9 6 .4 9 6 .5 - . 1 .8 .1 3
M ean -I. Q. 1 0 4 .4 1 0 5 .9 - 1 . 5 1 .2 1 .2 5
M e a n -I n it ia l  Eduo. 
Age (m onths)
9 9 .0 1 0 0 .3 - 1 . 3 1 .4 .9 3
M ean -F in a l Eduo. 
Age (m onths)
1 0 7 .0 1 0 7 .2 — • 2 1 .1 .1 8
Mean G ain 8 .0 6 .9 i . i . 8 1 .3 8
Grade 5
Number o f  P u p ils 73 87 mm
M ea n -C h ro n o lo g ica l 
Age (m onths)
1 3 0 .7 131 - . 3 1 ,6 .1 9
Mean M en ta l Age  
(m onths)
1 3 6 .0 1 3 4 .6 1 .4 1 .6 .8 8
Mean I .  Q. 1 0 4 .7 1 0 3 .4 1 .3 1 .9 .6 8
M e a n -I n it ia l  E duc. 
Age (m onths)
1 4 4 .2 1 3 8 .6 5 .6 1 .9 2 ,9 5 *
Mean F in a l  Educ. 
Age (m onths)
1 5 0 .4 1 4 4 .1 6 .3 2 .1 3 .0 0 *
Mean G ain 6 .2 5 .5 .7 1 .3 .5 4
♦ s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s
1 0 I b i d . . p .  59 1 .
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In th e  in t e r p r e t a t io n  o f  t h e i r  s tu d y  th e  a u th o rs  
w rote th e  fo l lo w in g :
I t  w i l l  b e  n o ted  th a t  th e r e  a re  no s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  in  Grade 2 .  In t h i s  s tu d y  th e  main g a in  
o f  th e  e x p e r im e n ta l group i s  1 .1  m onths g r e a t e r  than  
th e  c o n tr o l  grou p . In Grade 5 th e  i n i t i a l  and f i n a l  
e d u c a t io n a l  a g e s  showed s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  in  fa v o r  o f  th e  e x p e r im e n ta l grou p , in  
o th e r  w ord s, in  so  f a r  a s  th e s e  d ata  show, th e r e  i s  
no d i f f e r e n c e  betw een  th e  ach ievem en t o f  c h ild r e n  
(ta k e n  a s  a group) who have b een  th r e a te n e d  w ith  
f a i l u r e  and th a t  o f  c h i ld r e n  who have been  t o ld  in  
th e  b e g in n in g  o f  th e  se m e ste r  th a t  th e y  would a l l  
be prom oted to  th e  n e x t  h ig h e r  g r a d e .11
In th e  fu r th e r  a n a ly s i s  o f  th e  d a ta  an e f f o r t  was 
made to  f in d  ou t i f  th e  th r e a t  o f  f a i l u r e  would a f f e c t  
ach ievem en t f o r  c h i ld r e n  o f  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  i n t e l l i ­
g e n c e . C h ild ren  in  th e  secon d  grad e  w ere d iv id e d  in to  
th r e e  groups in  th e  fo l lo w in g  manner:
1 .  I .Q . o f  l e s s  th an  90
2 .  I.Q,. from  9 0 -1 1 0  I n o lu s iv e
3 .  I .Q . o f  above 110
The a u th o rs  c o u ld  n ot f in d  any s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i ­
ca n t d i f f e r e n c e s .  T h is same com parison  was c a r r ie d  ou t  
w ith  th e  f i f t h  g ra d e  and th e  same r e s u l t s  w ere r e c e iv e d .
In a d d i t io n ,  a com parison  was a l s o  made betw een  s c h o o l  
sy stem s to  s e e  i f  p a r t ic u la r  te a c h e r s  made any d i f f e r e n c e .
No d i f f e r e n c e s  w ere fo u n d .
11 I b i d . , p .  5 9 2 .
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I I I .  HALL-DEMAREST STUDY
T h is s tu d y  adds more to  th e  a v a i la b le  d a ta  c o n cern in g  
th e  e f f e c t  o f  an a ssu r e d  prom otion  p o l i c y .  In 1 9 4 8 , th e  
P h o e n ix , A r iz o n a , S c h o o l D i s t r i c t  No. 1 ohanged from  a grad e  
stan d ard  p o l io y  o f  p rom otion  to  a com b in a tion  o f  c o n tin u o u s  
p rom otion  and c o n tin u o u s  p r o g r e ss  p o l i c i e s .  I t  was a d v o ca ted  
a s  an e d u c a t io n a l ly  sound p o l i c y  th a t  a s tu d e n t  be w ith  h i s  
age group w henever p o s s i b l e .  T his d id  n o t  r u le  ou t th e  
q u e s t io n  o f  n o n -p ro m o tio n , b u t d id  put i t  on a much w id er  
b a s i s  th a n  s c h o o l  c o n te n t  a ch iev em en t. In  d e s c r ib in g  t h e  
p o l i c y  th e  a u th o r  s a id  th e  f o l lo w in g :
The c o n tin u o u s  p r o g r e ss  p o l io y  i s  b ased  on th e  
th e o r y  t h a t  each  c h i ld * s  p r o g r e ss  sh o u ld  be c o n s id ­
ered  on th e  b a s i s  o f  a l l  f a c t o r s  a f f e c t i n g  h i s  t o t a l  
ad ju stm en t and th a t  th e  p u p i ls  sh ou ld  be r e ta in e d  or  
prom oted in  l i g h t  o f  a c a r e fu l  a n a ly s i s  o f  t h e s e  
fa c to r s .^ -2
D uring th e  s tu d y , w hich l a s t e d  from  th e  1 9 4 6 -4 7  
sc h o o l  y e a r  to  th e  1 9 5 5 -1 9 5 6  s c h o o l y e a r ,  th e  Iowa E very  
P u p il  A chievem ent T est and th e  Kuhlman-Anderson Group I n t e l ­
l ig e n c e  T est w ere a d m in is te r e d  to  th e  fo u r th  g r a d e s . The 
ach ievem en t t e s t s  w ere a l s o  a d m in is te r e d  to  th e  s i x t h  g r a d e s  
d u rin g  t h i s  p e r io d . The Iowa E very P u p il  A chievem ent T est  
was a d m in is te r e d  by th e  c la ssr o o m  te a c h e r  d u rin g  Septem ber
•*-2R. D em arest, W. F . H a l l ,  " E ffe c t  on Achievemea t  
S c o r e s  o f  a Change in  P o l i o y ,” E lem entary  S c h o o l J o u r n a l, 
5 8 :2 0 4 -2 0 7 , Jan u ary , 1 9 5 8 .
o f  e v er y  y e a r . The Kuhlman-Anderson Group I n t e l l i g e n c e  T est  
was a d m in is te r e d  b y  a s c h o o l s o c i a l  worker under th e  d ir e c ­
t io n  o f  a p s y c h o lo g is t ,
TABLE V
HALL-DEMAREST STUDY: AVERAGE READING GRADE AND AVERAGE
INTELLIGENCE QUOTIENT ATTAINED IN EACH OF THE TEN 
SCHOOL YEARS BY FOURTH AND SIXTH GRADE PUPIUS 
IN ALL SCHOOLS IN PHOENIX DISTRICT13
S ch o o l F ou rth Grade S ix th  Grade
Y ear No. o f  
C h ild re n
A verage  
Head. Gr.
I n t e l l i g e n c e
Q u otien t
No. o f  
C h ild ren
A verage  
Read. Gr.
4 6 -4 7 1 ,2 1 0 3 .4 7 9 3 .8 4 957 5 .5 6
4 7 -4 8 1 ,0 0 0 3 .6 2 9 1 .3 0 951 5 .6 3
4 8 -49 1 ,3 0 7 3 .5 3 9 0 .8 5 1 ,1 8 5 5 .4 0
4 9 -5 0 1 ,3 0 8 3 .4 4 9 0 .5 3 1 ,0 3 5 5 .4 2
5 0 -51 1 ,2 8 7 3 .5 2 9 7 .5 2 1 ,2 0 0 5 .2 7
5 1 -5 2 1 ,3 0 1 3 .5 2 9 2 .8 8 1 ,1 1 5 5 .1 9
5 2 -5 3 1 ,2 9 4 3 .4 9 9 2 .0 0 1 ,1 1 1 5 .4 3
5 3 -5 4 1 ,2 3 8 3 .3 7 9 1 .2 5 1 ,2 1 1 5 .1 7
5 4 -5 5 1 ,2 1 7 3 .2 4 9 1 .6 4 1 ,2 6 1 5 .1 1
55 -56 1 ,2 6 0 3 .4 0 9 2 .6 7 1 ,1 0 4 5 .1 0
T o ta l 1 2 ,4 2 2 3 .4 3 9 1 .6 7 1 1 ,1 3 0 5 .3 2
The a u th o r s  summ arized th e  d a ta  on th e  t a b le  in  th e  
f o l lo w in g  manner:
13 I b i d , . p .  20 6 .
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The d a ta  in  t h i s  t a b le  in d ic a t e  th a t  th e r e  i s  no 
marked d i f f e r e n c e  in  av era g e  r e a d in g  g ra d es and  
i n t e l l i g e n c e  s c o r e s  la s  m easured in  th e  two t e s t s )  
in  th e  fo u r th  and s ix t h  g ra d e  o f  th e  P h oen ix  E le ­
m entary s c h o o l  over  a p e r io d  o f  te n  y e a r s  in  th e  
c o u rse  o f  whioh a change o f  p o l io y  was m ad e.1*
As a s u b s id ia r y  problem  co n cern ed  w ith  th e  p o l i c y  o f  
k eep in g  a s tu d e n t  w ith  h i s  own age g r o u p , th e  a u th o rs  com­
p u ted  th e  c h r o n o lo g ic a l  a g e s  on a p e r c e n ta g e  b a s i s .
TABLE VI
HALL-DEMAREST STUDY: CHRONOLOGICAL AGE CHANGES IN THE FOURTH
GRADE OF THE PHOENIX SCHOOLS OVER A TEN YEAR PERIOD WHEN A 
CHANGE IN PROMOTION POLICY WAS PUT INTO EFFECT15
C h r o n o lo g ic a l Age o f
F o u r th  Grade in  S e p t .  P er ce n t o f  C h ild ren------------rsss-bs
8 y e a r s  6 m onths and below 2% L ess th an  1%
8 y e a r s  7 months th rou gh  9 y e a rs  
10 months 56% 79%
9 y e a r s  11 m onths through 11 y e a r s  
11 m onths 37% 20%
12 y e a r s  and above 5% L ess th an  1%
The p r e o e d in g  t a b le  c l e a r l y  shows th e  r e s u l t  o f  th e
p o l i o y  ohange w h ere in  th e  problem  o f  o v e r a g e n e ss , e s p e c i a l l y  
w ith  th o s e  tw e lv e  and a b o v e , was red u ced  from  f i v e  p e r c e n t  to  
l e s s  than  one p e r c e n t .
1 4 I b id . , p .  205 .
I S l b i d . ,  p . 2 0 7 .
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In  commenting on th e  o v e r a l l  f in d in g s  o f  th e  r e se a r c h  
program , th e  au th o r  f e l t  th a t  th e  e v id en ce  p r e se n te d  agreed  
w ith  o th e r  r e s e a r c h  f in d in g s  to  th e  e x te n t  th a t  s tu d e n ts  who 
a re  k ep t w ith  t h e i r  own a g e  group w i l l  su cc ee d  a s  w e l l  a s  
th o s e  o h i ld r e n  who r e p e a t  g r a d e s .
IV . ill'll? INS ON STUDY
The p u rp ose  o f  t h i s  s tu d y  was to  i n v e s t i g a t e  th e  
r e la t io n s h ip  o f  n on -p rom otion  and p u p i l  a d ju stm e n t. The 
s tu d y  was an a ttem p t to  fu r th e r  th e  un d erstan d ! ng o f  th e  s o -  
c a l l e d  d e tr im e n ta l  p e r s o n a l i t y  e f f e c t s  o f  r e t a in in g  a c h i ld  
in  a grad e f o r  a n o th er  y e a r .
The in v e s t ig a t io n  co v ered  fo u r  ju n io r  h ig h  s c h o o ls  in  
M in n e a p o lis , M in n eso ta . A l l  s tu d e n ts  w ere o f  th e  w h ite  r a c e  
and th e  m a jo r ity  w ere o f  European e x t r a c t io n .
The f o l lo w in g  m easures were u sed  in  making th e  s tu d y :
O tis  S e lf -A d m in is te r in g  T e s t s  o f  M ental A b i l i t y  
In te r m e d ia te  E xam ination
C a l i f o r n ia  Test o f  M ental M a tu r ity
M in nesota  O ccup ation  S c a le
Sim s S co re  Card f o r  S ocio -E con om ic S ta tu s
M in n e a p o lis  T e s ts  o f  R ead in g , A r ith m e tic  Funda­
m e n ta ls , and A r ith m e tic  Problem s f o r  Grade 5 
and 6
Sym onds-B lock S tu d en t Q u e stio n n a ir e
B e l l  S ch o o l In v e n to r y
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The s tu d y  o o n s is t e d  o f  m atohing p a ir s  o f  s tu d e n ts  so  
a s  to  compare them . S tu d e n ts  w ere compared on th e  b a s i s  o f  
f i r e  f a o t o r s .
1 .  S c h o o l a tte n d a n c e
2 . C h r o n o lo g ic a l Age
3 . S ex
4 .  I n t e l l i g e n c e  Q u otien t
5 .  S oc io -E con om ic  S ta tu s
P u p ils  who w ere f a i l e d  were m atched w ith  s tu d e n ts  who 
were n o t .
I f  r e p e t i t io n  o f  th e  grade was b e c a u se  o f  poor a t t e n d ­
ance o r  poor h e a l t h ,  s tu d e n ts  were e l im in a te d  from  th e  s tu d y .  
No s tu d e n t  was u sed  w ith  l e s s  than  e ig h t y  p e r c e n t  a tte n d a n c e  
o r  an I ,  Q. o f  85 on th e  O t is  T e s t .  A v a r i a b i l i t y  o f  th r e e  
p o in t s  e i t h e r  way was a llo w ed  in  s o o r e s  on th e  i n t e l l i g e n c e  
t e s t ,  so c io -e c o n o m ic  f a c t o r s ,  and c h r o n o lo g ic a l  a g e . One 
hundred s i x t e e n  p a ir s  were s e l e c t e d ,  o f  whioh f i f t y - n i n e  were 
b oys and f i f t y - s e v e n ,  g i r l s .
The au th o r  r ep o r ted  h i s  f in d in g s  in  th e  f o l lo w in g
manner:
A. When compared on th e  r e s u l t s  o f  th e  Syumionds-Bloolc 
norm s, f o r t y - f i v e  p e r c e n t  o f  th e  n o n -r e p e a te r s  and s ix t y - o n e  
p e r c e n t o f  th e  r e p e a te r s  w ere p la o ed  a s  below  a v era g e  in  
a d ju stm e n t. In  b o th  groups th e r e  w ere w e l l  a d ju s te d  and 
p o o r ly  a d ju s te d  s t u d e n t s .
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B. N o n -r e p e a te r s  were b e t t e r  a d ju s te d  to  th e  c u r r ic ­
ulum o f  th e  s c h o o l .
C. N o n -r e p e a te r s  ranked h ig h e r  in  t h e i r  ad ju stm en t to :
1 .  A d m in is tr a t io n  o f  th e  so h o o l
2 .  T h e ir  t e a c h e r s
3 .  T h eir  p e r so n a l a f f a i r s
D. R e p e a ter s  ranked h ig h e r  in  ad ju stm en t to :
1 .  S o c ia l  l i f e
2 . O ther p u p i l s
3 .  T h eir  home and f a m i l i e s
H ow ever, none o f  th e  d i f f e r e n c e s  r e p o r te d  above w ere  
cla im ed  t o  b e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
E. S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  in  v a r i a b i l i t y  were fou n d  
in  th e  ad ju stm en t o f  th e  two grou p s in  th e  f o l lo w in g  m anner:
In th e  f i r s t  two l i s t e d  below  th e  n o n -r e p e a te r s  w ere more 
v a r ia b le  and in  th e  l a s t  two s ta te m e n ts  th e  r e p e a te r s  w ere  
more v a r ia b le .
1 .  O ther p u p i ls
2 . P e r so n a l a f f a i r s
3 . The cu rr icu lu m
4 . The s o c i a l  l i f e  o f  th e  so h o o l
F . There were no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  in  th e  
v a r i a b i l i t y  o f  th e  group in  t h e i r  ad ju stm en t to :
1 .  The a d m in is tr a t io n
2 . T h e ir  te a c h e r
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3* T h eir  home and f a m i l i e s
G. In  oom paring n o n -r e p e a te r s  and d ou b le  r e p e a te r s  
o n ly  two p o in t s  were s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t :
1 . N o n -r e p e a te r s  had a s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
r a t io  o f  a d ju stm en t to  c u r r ic u lu m .
2 .  N o n -r e p e a te r s  w ere more v a r ia b le  in  t h e i r  
f e e l i n g s  tow ard:
a .  The a d m in is tr a t io n
b .  T h e ir  p e r so n a l a f f a i r s
3* R e p e a ter s  (d o u b le ) w ere more v a r ia b le  in  t h e i r  
ad ju stm en t t o :
a .  The cu rr icu lu m
b . O ther pupils-*-**
In  sum m arizing th e  v a lu e  and outcom e o f  th e  s tu d y  th e  
au th or  l i s t e d  th e  f o l lo w in g :
T h is in v e s t i g a t io n  h as s e r v e d  a s a s t e p  in  p ro ­
c u r in g  e v id e n c e  which r e n d e r s  q u e s t io n a b le  th e  p r e s ­
e n t day p o l io y  o f  r e d u c in g  or  e l im in a t in g  n on -p rom otion  
in  th e  s c h o o l s .  The s ta te m e n t h as o f t e n  b een  made 
th a t  f a i l u r e  i s  e x tr e m e ly  d e s t r u c t iv e  in  th e  c a s e  
o f  a g iv e n  o h i ld  b e c a u se  o f  th e  u n r e p a ir a b le  damage 
t o  h i s  p e r s o n a l i t y  and b eca u se  o f  th e  developm ent 
o f  u n d e s ir a b le  a t t i t u d e s  and i n f e r i o r i t y  c o m p lex e s .
The f in d in g s  o f  t h i s  s tu d y  in d ic a t e  th a t  sw eep in g  
s ta te m e n ts  o f  t h i s  k ind  sh o u ld  be m o d ified  f o r  as  
w i l l  be r e c a l l e d  p o o r ly  a d ju ste d  and w e l l  a d ju ste d  
p u p i l s  w ere found in  b o th  g ro u p s.
In  c o n c lu s io n , r e s u l t s  in d ic a te  t h a t  in  th e s e
16R. D. in f in s o n ,  " S ch ool P ro g r ess  and P u p il  A d ju s t­
m en t,"  E lem en tary  S o h o o l J o u r n a l. 4 1 :5 0 7 -5 1 4 , 1 9 4 1 .
groups m aladjustm en t was n o t  d i r e c t l y  a s s o c ia t e d  
w ith  n on -p rom otion  or  even w ith  d ou b le  non -  
prom otion to  such  an e x te n t  th a t  n on -p rom otion  may 
be regard ed  as th e  e s s e n t i a l  f a c t o r  in  fu tu r e  
a d ju s tm e n t .17
In making th e  fo r e g o in g  s tu d y , th e  au th or  l i s t e d  th r e e  
p r in c ip a l  item s w h ich  would form  p a r t  o f  th e  l im i t a t i o n s  o f  
th e  s tu d y .
1 . F a c to r s  w hich would d e a l w ith  th e  m atch ing  o f  th e
p a ir s .
2 . L im ita t io n s  im posed by th e  v a l i d i t y  o f  th e  d e v ic e s  
u sed  to  m easure p e r s o n a l i t y  a d ju stm e n t.
3 . L im ita t io n s  r e l a t in g  to  th e  r e a d in g  d i f f e r e n c e s  
foun d  { i f  a n y ) .
The fo r e g o in g  s tu d y , t h e r e f o r e ,  must be a c c e p te d  in  
l i g h t  o f  th e  l im i t a t i o n s  l i s t e d .  In  d e a l in g  w ith  th e  a b s tr a c t  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  ad ju stm ent and p e r s o n a l i t y ,  i t  i s  impos­
s i b l e  th a t  a d e f i n i t e  v a l i d i t y  to  a r e a l  l i f e  s i t u a t i o n  cou ld  
be e s t a b l i s h e d .  H ow ever, i t  i s  p ro b a b le  th a t  th e  in stru m en t  
u sed  to  m easure t h i s  was in  a com parable s e n s e  ad equ ate and 
v a l i d .
V. MCELWEE STUDY
In t h i s  s tu d y  an a ttem p t was made to  compare th e
1 7 I b i d . , p .  513 .
p e r s o n a l i t y  t r a i t s  o f  300 a c c e le r a t e d ,  norm al, and r e ta r d e d  
c h i ld r e n .  C h ild r e n  in  g ra d es  tw o , t h r e e ,  and fo u r  o f  P u b lic  
S c h o o l 208 in  B r o o k ly n , New Y ork, were u se d . One hundred  
c h i ld r e n  w ere s e l e c t e d  who had been  a c c e le r a t e d  in  g r a d e s  
o n e , tw o , o r  t h r e e .  One hundred c h i ld r e n  who had made 
norm al p r o g r e ss  were s e l e c t e d ,  and one hundred s tu d e n ts  who 
had b een  r e t a in e d ,  w ere i d e n t i f i e d .  There was an eq u a l 
number o f  b oys and g i r l s .
In m aking th e  s tu d y , t e a c h e r s  were ask ed  to  in d ic a t e  
w hich o f  th e  fo l lo w in g  c h a r a c t e r i s t i c s  d e so r ib e d  each c h i ld  
in  t h e i r  c l a s s e s .  The f i r s t  sev en  a r e  c o n s id e r e d  d e s ir a b le  
and th e  l a s t  s e v e n , u n d e s ir a b le  t r a i t s .
1 . G ets a lo n g  w e l l  w ith 8 . Q u arrels w ith  o th e r
o h ild r e n o h ild r e n
2 . I n t e r e s t e d  in  sc h o o l work 9 . I n d i f f e r e n t  tow ard
sc h o o l work
3 . Good e f f o r t
1 0 . E x o ita b le
4 . Q u iet
1 1 . T a lk a t iv e
5 . A t t e n t iv e
1 2 . R e s t le s s
6 . O b ed ien t
1 3 . Stubborn
7 . Calm 1 A
1 4 . L i s t l e s s
1SE. W. M cElwee, "Comparison o f  th e  P e r s o n a l i t y  T r a it s  
o f  300 A c c e le r a te d , N orm al, and R etarded  C h ild re n ,"  J o u rn a l 
o f  E d u c a tio n a l R e sea rch . 2 6 :3 1 -3 4 , Septem ber, 1 9 3 2 .
TABLE V II
MCELWEE STUDY: A STUDY OF THE PERSONALITY TRAITS OF 300 ACCELERATED,
NORMAL, AND RETARDED CHILDREN AS RATED BY THEIR TEACHERS19
T r a it s A o o e ie r a te d Normal H etarded
B ovs G ir ls T o ta l Bovs G ir l s T o ta l ROVB G ir l s  T ota l
1 . G ets a lo n g  w e l l  
with, o h i ld r e n 36 34 70 30 32 62 33 28 61
2 . I n t e r e s t e d  in  
so h o o l work 45 42 87 36 33 69 19 33 52
3 . Good E f fo r t 40 42 82 29 29 58 18 22 40
4 . Q u iet 22 31 53 17 22 39 17 24 41
5 . A t t e n t iv e 30 36 66 22 22 44 16 23 39
6 . O bedien t 32 33 65 30 28 58 22 24 46
7 . Calm 20 17 37 7 13 20 7 12 19
8 . Q u a rre ls  w ith  
o th e r  o h ild r e n 3 0 3 6 7 13 5 10 15
9 . I n d i f f e r e n t  tow ards 
s c h o o l  work 1 0 1 9 9 18 21 11 32
1 0 . E x c it a b le 5 4 9 5 10 15 7 6 13
1 1 . T a lk a t iv e 16 10 26 20 22 42 21 24 45
1 2 . n e s t l e s s 8 4 12 12 14 26 20 12 32
1 3 . Stubborn 1 0 1 4 8 12 7 6 13
1 4 . L i s t l e s s 1 1 2 3 4 7 10 8 18
1 9 I b i d . , p . 3 2 .
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The au th or  e x p la in e d  th e  r e s u l t s  o f  th e  s tu d y  by  
p o in t in g  ou t th a t  th e  d i f f e r e n c e s  w ere v e r y  n e g l i g i b l e  e x ce p t  
in  th e  group o f  r e ta r d e d  c h i ld r e n . In  t h i s  group th e  g i r l s  
were more a t t e n t i v e  than  th e  boys and more in t e r e s t e d  in  
t h e i r  s c h o o l w ork. H owever, a l l  th r e e  groups had more 
d e s ir a b le  than  u n d e s ir a b le  t r a i t s .
S in c e  th e  fo r e g o in g  s tu d y  i s  b ased  on te a c h e r  jud g­
m ent, i t  m ost l i k e l y  i s  la c k in g  in  o b j e c t i v i t y .  H owever, 
i t  d oes d em on stra te  th a t  even u s in g  a l e s s  o b j e c t iv e  so u r c e ,  
such a s  te a c h e r  a p p r a is a l ,  no marked d i f f e r e n c e s  in  p e rso n ­
a l i t y  are  a p p a r e n t . A p o in t  th a t  must be k ep t in  mind w h ile  
a p p r a is in g  t h i s  s tu d y  th a t  th e r e  i s  no c le a r  d e f i n i t i o n  h ere  
a s to  w h eth er th e  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  cau sed  th e  
r e t e n t io n  or w h eth er th e  r e t e n t io n  cau sed  th e  p e r s o n a l i t y  
c h a r a c t e r i s t i c s .  The m ajor v a lu e  o f  t h i s  s tu d y  i s  in  th e  
com p ara tive  d i f f e r e n c e s  b etw een  th e  th r e e  g r o u p s .
CHAPTER I I I
MONTAM survey 
I .  THE PURPOSE AND PROCEDURE
P u r p o se , The p u rp ose  o f  t h i s  s e c t io n  o f  th e  s tu d y  
v as to  i d e n t i f y  and in v e s t i g a t e !  in  th e  S t a t e  o f  M ontana, 
th e  p o l i c i e s  h a v in g  to  do w ith  th e  p rom otion  or  r e t e n t io n  o f  
e lem en ta ry  s c h o o l  s tu d e n t s .
The Q u e s t io n n a ir e .  The q u e s t io n n a ir e  c o n s is t e d  o f  
th r e e  mim eographed s h e e t s  o f  p a p e r . Accompanying th e , q u es­
t io n n a ir e  was a l e t t e r  s t a t i n g  th e  pu rp ose  o f  th e  su r v e y ,  
d is c u s s in g  th e  p rob lem , and a sk in g  th e  r e c ip ie n t s *  c o -o p e r a t io n  
in  c o m p le tin g  th e  e n c lo s e d  fo rm s. A s e l f - a d d r e s s e d  e n v e lo p e  
was e n c lo se d  to  u s e  in  r e tu r n in g  th e  q u e s t io n n a ir e .
The q u e s t io n n a ir e  c o n s is t e d  o f  th r e e  p a r t s .  One p a r t  
was t o  b e  com p leted  ,by th o s e  so h o o l sy s te m s w hich had p o l i ­
c i e s  o f  r e t a in in g  s tu d e n ts  in  a grad e  f o r  more th an  one  
y e a r .  The secon d  p a r t  was to  be com p leted  by th o s e  s c h o o ls  
h a v in g  a p o l i c y  o f  a u to m a t ic a l ly  p rom oting  s tu d e n ts  in  a l l  
or  p a r t  o f  th e  g r a d e s . The th ir d  p a r t  was to  b e  oom pleted  
b y  th o s e  s c h o o ls  w hich had ad op ted  a program o f  an ungraded  
p la n  o f  s c h o o l  o r g a n iz a t io n .  R e c ip ie n t s  were asked  to  com­
p l e t e  th e  form  s u i t a b le  to  th e  p o l i c i e s  o f  t h e i r  so h o o l
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sy s te m . I f  some g r a d e s  w ith in  th e  sy stem  had one p o l io y  and 
a n o th er  s e c t i o n  o f  g ra d es  had a n o th er  p o l i c y ,  th e y  were asked  
to  c o m p le te  b o th  s e c t i o n s  and i d e n t i f y  th e  g ra d es r e p r e se n te d  
by  th a t  p o l i c y .
The Sam ple. The b a s ic  l e g a l  c l a s s i f i c a t i o n  o f  th e  
sc h o o l  d i s t r i c t s  in t o  f i r s t ,  se co n d , and t h ir d  c l a s s  was 
u se d .
In th e  f i r s t  c la s s  d i s t r i c t s  th e  q u e s t io n n a ir e s  were 
m a ile d  to  th e  two s c h o o ls  w ith  th e  l a r g e s t  e n r o llm e n ts  in  
each d i s t r i o t .
The q u e s t io n n a ir e s  were m a iled  to  one h a l f  o f  th e  t o t a l  
number o f  s c h o o ls  in  th e  second  e la s s  d i s t r i c t s .  These were  
s e l e c t e d  by s t a r t i n g  w ith  th e  f i r s t  l i s t e d  and th e n  s e l e c t in g  
e v e r y  o th e r  s c h o o l .  In c a s e s  where th e r e  were more than one  
s c h o o l  in  a d i s t r i o t ,  th e  one w ith  th e  l a r g e s t  e n r o llm en t  
was u se d .
In  th e  th ir d  c l a s s  d i s t r i c t s ,  q u e s t io n n a ir e s  were s e n t  
to  o n ly  o n e - h a l f  o f  th e  s c h o o l  d i s t r i c t s  h a v in g  s c h o o ls  w ith  
more than  th r e e  t e a c h e r s .  These were s e l e c t e d  by s t a r t in g  
w ith  th e  f i r s t  l i s t e d  and th en  s e l e c t i n g  e v er y  o th e r  s c h o o l .  
Only s c h o o ls  w ith  more than  th r e e  te a c h e r s  were used.-*-
In  b o th  th e  seoond and th ir d  c l a s s  d i s t r i c t s ,  th e
■^Montana E d u c a tio n a l D ir e c to r y  (D epartm ent o f  p u b lic  
I n s t r u c t io n .  H e len a , Montana: 1 9 5 6 -5 7 )*
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d e o is io n  t o  s t a r t  w ith  th e  f i r s t  was d e c id e d  on th e  b a s i s  
o f  ch an oe .
TABLE T i l l
THE NUMBER OF QUESTIONNAIRES MAILED AND RETURNED 
OOIvIPLETED BY THE CLASS OF SCHOOL DISTRICT
C la ss  o f  
D i s t r i o t
T o ta l  
M ailed  Out
T o ta l
R eturned
P e r c e n t
R eturned
F i r s t 20 14 70%
Second 39 28 71.8%
T h ird 55 28 41.1%
T o ta l 114 70 61.4%
I I .  KINDS OF PROMOTION POLICIES IN MONTANA
S o h o o ls  ch o sen  to  r e o e lv e  th e  q u e s t io n n a ir e  were 
ask ed  to  c l a s s i f y  th e m se lv e s  as f o l lo w in g  c e r t a in  p o l i c i e s  
o f  th e  th r e e  m ajor ty p e s  l i s t e d  p e r ta in in g  to  prom otion  or  
r e t e n t io n  o f  s t u d e n t s .  Table IX on th e  f o l lo w in g  page shows 
th e  d i s t r i b u t io n  o f  p o l i c i e s  o f  th e  s c h o o ls  an sw erin g  th e  
q u e s t io n n a ir e .
A l l  e x c e p t two s c h o o ls  r e t a i n  s tu d e n ts  in  some p a r t  
or in  a l l  g r a d e s . A few  s c h o o ls  have two p o l i c i e s  each  
a f f e c t i n g  d i f f e r e n t  g ra d es or s e o t io n s  o f  g r a d e s .
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TABLE IX
THE NUMBER OF SCHOOLS REPORTING THE DIFFERENT POLICES 
RELATING TO PROMOTIONS, BY CLASS OF SCHOOL DISTRICTS
C la s s  o f  
D i s t r i o t Ungraded
A utom atic
P rom otions
P rom otion-  
R e te n t io n T o ta l
F i r s t 2 1 14 17
Second - 5 26 31
T hird 2, 3 28 31
T o ta l 2 9 68 79
I I I .  PROMQTION-RETENTION POLICIES
In  ord er t o  u n d ersta n d  th e  e x te n t  to  which th e  p o l io y  
o f  r e t a in in g  n o n -a c h ie v e r s  i s  e n fo r c e d , an a ttem p t was made 
to  m easure th e  in c id e n c e  o f  f a i l u r e .  One s e c t i o n  o f  th e  
q u e s t io n n a ir e  asked  th e  r e c ip ie n t s  t o  l i s t  th e  t o t a l  e n r o l l ­
ment f o r  t h e i r  so h o o l and th en  to  l i s t  th e  number r e ta in e d  
in  each g r a d e  f o r  th e  p r e v io u s  so h o o l y e a r , on th e  b a s i s  o f  
t h e s e  f ig u r e s  a r a t e  o f  r e t e n t io n  was computed so  th a t  th e  
r a t e  can  be compared to  o th e r  r e p o r te d  r a t e s  o f  r e t e n t io n .
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T1BLE X
THE NUMBER OF STUDENTS RETAINED IN EACH GRADE DURING THE 
1 9 5 5 -5 6  SOHOOL TEAR AND THE PERCENT EACH GRADE IS OF 
THE TOTAL STUDENTS RETAINED, BT CLASS 
OF SCHOOL DISTRICT
g l a s s  o f T o ta l T o ta l " W taTs"T>y' GFa’d'es.....
D i s t r i o t S tu d e n ts R e ta in e d  i 2 3 4 5 6 d
F i r s t 7 ,9 4 9 197 80 40 37 12 16 9 1 2
Secon d 1 3 ,3 7 0 379 125 91 39 42 20 16 33 13
T hird 3 ,1 9 0 74 24 13 19 4 7 0 4 3
T o ta l 2 4 ,5 0 9 650 229 144 95 58 43 25 38 18
P e r c e n t 100$ 2 .6 $ 3 5 .2 $  2 2 .1 $  1 4 ,6 $  8 .9 $  6 .1 $  3 .8 $  5 .8 $  2 .7 $
The  d a ta  oomputed co n c er n in g  th e  in o id e n o e  o f  f a i l u r e  
shows t h a t  th e  t o t a l  p e r c e n t  o f  s tu d e n ts  r e ta in e d  d u rin g  th e  
1955 -56  s o h o o l  y e a r  amounted to  two and s i x - t e n t h s  p ero en t  
o f  th e  t o t a l  s u td e n t s  in  th e  sam ple* T h is  i s  lo w e r  th an  a 
s tu d y  made c o v e r in g  one hundred la r g e  c i t i e s *  In  th e  la r g e  
c i t i e s  c o v er ed  in  th e  su r v e y , r e s u l t s  show th a t  th e  p e r o en t
o f  s tu d e n ts  r e t a in e d  amounts to  th r e e  and f i v e - t e n t h s  to
2f i v e  and t h r e e - t e n t h s  p ercen t*
Most o f  th e  f a i l u r e s  in  Montana o ccu r  in  th e  f i r s t  
th r e e  g r a d e s . The f i r s t  grad e  i s  h ig h  w ith  t h i r t y - f i v e  and 
two t e n t h s  p e r o e n t o f  th e  t o t a l  s tu d e n ts  f a i l e d .  The f i r s t
2J .  J .  J o n e s , "R ecent Trends in  P rom otion  T heory,"  
P r o g r e s s iv e  B d u o a tio n . 3 3 : 5 - 6 ,  January, 1 9 5 6 .
th r e e  g r a d e s  a ccou n t f o r  s e v e n ty -o n e  and n in e - t e n t h s  p e r o e n t  
o f  th e  f a i l u r e s .
A nother f a c t o r  whioh would g iv e  some in d ic a t io n  o f  th e  
s e v e r i t y  w ith  w hich th e  r e t e n t io n  p o l i c i e s  are  e n fo r c e d  i s  
th e  maximum number o f  y e a r s  th a t  so h o o l sy s te m s would h ave  a 
s tu d e n t  r e p e a t  a g r a d e . A q u e s t io n  was in s e r t e d  in  th e  
q u e s t io n n a ir e  a sk in g  th e  r e c ip ie n t s  t o  ch eck  th e  number o f  
y e a r s  t h a t  th e y  would a l lo w  a c h i ld  to  r e p e a t  d u rin g  th e  
t im e  he i s  e n r o l le d  in  e lem en ta ry  s o h o o l .  The r e s u l t s  w ere  
th en  ta b u la te d  and p la c e d  in  T able X I .
TABLE XX
THE REPORTED LIMIT OP THE MAXIMUM NUMBER OP GRADES THAT 
A STUDENT MAT REPEAT IN THE ELEMENTARY GRADES
C la ss  o f  
D i s t r i o t
One
T ear
Two
T ears
Tkree
Y ears
No S e t  
P o l ic y
F i r s t 6 8 mm -
Second 9 13 6 4
Third 7 20 1 -
T o ta l 22 41 7 4
F o r ty -o n e  o f  th e  s e v e n ty  s c h o o ls  in  th e  su rv e y  
r e p o r te d  th a t  th e y  would a l lo w  a s tu d e n t  to  r e p e a t  two y e a r s .  
F ig u r e s  a r e  n o t  a v a i la b le  a s  to  how many h ave  r e p e a te d  ov er  
one y e a r . The s ta te m en t th a t  th e y  would a l i o s  or  r e q u ir e  a 
s tu d e n t  to  r e p e a t  two y e a rs  m ight mean th a t  th e  id e a  o f
r e t e n t io n  I s  f i r m ly  a p a r t  o f  t h e  p o l i c i e s  o f  th e  sch o o l*
An a tte m p t was made t o  i d e n t i f y  th e  number o f  y e a r s  
th a t  th e  p o l i e i e s  had b een  in  fo r c e *  From t h i s  d a ta  sh o u ld  
come some in d ic a t io n  a s  t o  th e  p r e se n t  tr e n d s  o f  d evelop m en t. 
B e o ip ie n t8  o f  th e  q u e s t io n n a ir e  w ere ask ed  to  ch eek  th e  
number o f  y e a r s  th a t  th e  p o l i o i e s  in  t h e i r  r e s p e c t iv e  s c h o o ls  
have b een  in  f o r c e .  S ix t y -o n e  o f  th e  s e v e n ty  s c h o o ls  marked 
th e  unknown colum n in  r e s p e c t  to  th e  d a te  th e  p o l i c y  was 
s t a r t e d .  N in e s o h o o l sy stem s lo c a t e d  th e  o r ig in s  o f  th e  
p o l i c y  w ith in  th e  l a s t  t e n  y e a r s .
The f a i l u r e  to  o b ta in  any p e r t in e n t  d a ta  r e l a t i v e  to  
e a r l i e r  d a ta  made com p arison  Im p o ss ib le .
A n other p h ase  c o n c er n in g  th e  p o l i c i e s  o f  r e t e n t io n  o f  
s tu d e n ts  was d e a l t  w ith  from  th e  s ta n d p o in t  o f  t r y in g  to  
d e f in e  th e  r e a s o n in g  beh in d  th e  a d o p tio n  or o o n tin u a n o e  o f  
t h i s  ty p e  o f  p o l io y .  F iv e  r e a so n s  were l i s t e d  and a sp a o e  
was p r o v id e d  f o r  th e  r e c ip i e n t  to  f i l l  in  o th e r  r e a so n s  o f  
h i s  own w ording or  c h o o s in g . The s c h o o l o f f i c i a l s  an sw erin g  
th e  q u e s t io n n a ir e  w ere ask ed  to  r a t e  th e  r e a so n s  on th e  b a s is  
o f  what was to  them th e  m ost v i t a l  r ea so n  f o r  fo l lo w in g  th e  
p o l io y .  They w ere to  u s e  number one f o r  th e  m ost im p ortan t  
r e a so n , number two f o r  th e  secon d  m ost im portant r e a s o n , and  
number th r e e  f o r  th e  th ir d  m ost im p ortan t reason *
In  com puting th e  r e s u l t s  each  s ta te m en t marked w ith  
a one was awarded th r e e  p o in t s ;  each one w ith  a tw o , two
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p o in t s ;  and each  number t h r e e ,  one p o in t .  The p o in t s  were 
th e n  t o t a l e d  and ranked in  ord er  s t a r t in g  w ith  th e  m ost 
im portant r e a s o n .
T4BLE X II
C la s s  o f  S c h o o l D i s t r i c t
S eason t f i r s t  Second  Third T o ta l
I t  i s  e a s ie r  f o r  th e  c h i ld  to  
adap t h ir a se lf  t o  a new group  
th a n  to  advance to  a  g ra d e  where 
he h a s l i t t l e  chance f o r  s u c c e s s ,  
th u s  i t  w i l l  l e s s e n  f r u s t r a t io n . 25 48 49 123
R e te n t io n  i s  th e  m ost w orkab le  
p o l io y  f o r  a d ju s t in g  c h i ld r e n  to  
t h e i r  p rop er  l e v e l  o f  a b i l i t y . 14 27 33 74
When prom otion  i s  g r a n te d ,  
s tu d e n ts  a re  un ooncerned  about 
t h e i r  s c h o o l work th u s d e v e lo p in g  
poor work h a b i t s  and a c a r e le s s  
a t t i t u d e . 7 19 30 56
I t  i s  th e  m ost w ork ab le  and 
e f f e c t i v e  way to  a s s u r e  th e  
m ain ten an ce o f  s c h o la s t i c  
s ta n d a r d s . 9 22 14 45
T h is p o l i c y  h a s  b een  in  e f f e c t  
f o r  a lo n g  tim e  and no one h a s  
b een  a b le  to  change i t .  
P e r s o n a l ly ,  you can n ot j u s t i f y  
i t  on any o th e r  b a s i s . 1 6 8 15
The two m ost im portant r e a s o n s  h e ld  th a t  r e t e n t io n  
w ould l e s s e n  f r u s t r a t io n  f o r  th e  s tu d e n t  by a d ju s t in g  him  to  
h i s  p rop er  l e v e l  o f  a b i l i t y .  The th ir d  r e a so n  e x p la in e d  
th a t  when p rom otion  was a ssu r e d  th e  l e v e l  o f  s o h o la s t io  
a ch iev em en t would s u f f e r .
Two o th e r  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  th e  s c h o o l p o l i c i e s  were 
exam ined through  th e  u s e  o f  th e  q u e s t io n n a ir e .  One s e t  o f  
q u e s t io n s  d e a l t  w ith  th e  p ro ced u re  a so h o o l em ployed in  
d e c id in g  w hether t o  prom ote or r e t a i n  a s tu d e n t .  S e v e r a l  
f a c t o r s  w ere l i s t e d  and a b la n k  was p ro v id ed  to  l i s t  o th e r  
f a c t o r s .  R e c ip ie n t s  w ere ask ed  t o  r a te  th e  top  th r e e  most 
im p ortan t f a c t o r s  which would have a b e a r in g  on th e  d e o i s io n  
to  prom ote o r  r e t a in  a s tu d e n t .
In  o o m p ilin g  th e  in fo r m a tio n  th e  q u e s t io n s  w ere r a te d  
by aw arding th r e e  p o in t s  f o r  ev ery  q u e s t io n  marked w ith  a 
o n e , two p o in t s  f o r  a tw o , and one p o in t  f o r  a t h ir d .
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TABLE X I I I
TEE RELAT IVE IKPORTAl CE OP FACTORS CONSIDERED IK D.iTERMlK BIG 
QUESTIONS OF PROMOTING OR RETAINING ELSEEETAKY SCHOOL 
CHILDREN IN MONTANA, BY CLASS OF SOHOOL DISTRICT 
AND SHOWING THE TOTAL
C la s s  o f  S c h o o l  D i s t r i c t
F a c t o r F i r s t Second T h ird T o t a l
T e a c h e r  a p p r a i s a l  o f  
c l a s s r o o m  a c h ie v e m e n t 33 61 83 167
C h r o n o l o g ic a l  age  i n  r e l a t i o n  
t o  g r a d e  p la c e m e n t 11 30 27 68
S c o re s  made on a c h ie v e m e n t  
t e s t s 6 29 30 65
M e n ta l  a b i l i t y  t e s t s 9 13 14 36
P a r e n t a l  d e s i r e s  and a t t i t u d e s 5 9 8 22
The a t t i t u d e  o f  t h e  home and 
com m unity to w a rd s  f a i l u r e 2 5 3 10
Grade p la c e m e n t  o f  f r i e n d s  and 
com panions 1 0 1 2
I n  c o n n e c t io n  w i t h  t h i s  p h a s e  o r  th e  s tu d y ,; ,  a n  a d d i ­
t i o n a l  a t t e m p t  was made t o  f i n d  o u t  th e  ty p e  o f  c o n s u l t a t i o n s  
used  i n  d e c i d i n g  th e  q u e s t i o n s  o f  p ro m o t io n  o r  r e t e n t i o n #
F iv e  s p e c i f i c  c o n s u l t a t i o n  p a t t e r n s  w ere  l i s t e d  and th e  
p e r s o n s  a n s w e r in g  th e  q u e s t i o n n a i r e  were t o  c h e c k  th e  one 
used  m ost f r e q u e n t l y *  The f o l l o w i n g  c o n s u l t a t i o n  p a t t e r n s  
w ere  l i s t e d  i n  th e  q u e s t i o n n a i r e :
A# T e a c h e r  a lo n e
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B . T ea o h er-P a ren ts
0 .  T ea ch er-P a ren t s -P r in o  ip a l
D. T e a c h e r -P r in o ip a l
E. T eaoher-G uidance C o u n s e le r -P r in c ip a l
F . O thers
T a b u la t io n  o f  th e  r e sp o n s e s  showed t h a t  th e  l a r g e s t  
number o f  s c h o o ls  u sed  th e  t e a c h e r - p a r e n t s - p r in e ip a l  p a t te r n  
o f  c o n s u l t a t io n .  S i x t y - f i r e  o f  th e  s e v e n ty  s c h o o ls  oheoked  
t h i s  p a t t e r n .  Two s c h o o ls  check ed  th e  te a c h e r  a lo n e  p a t t e r n .  
Three oheoked th e  D p a t te r n ;  and o n e , th e  su p e r in te n d e n t  and 
th e  s tu d e n t  a lo n g  w ith  th e  te a c h e r ,  p a r e n t , and p r in c ip a l  a s  
b e in g  th e  p a t t e r n  m ost o f t e n  u se d .
Jl n o tew o rth y  developm ent a t  t h i s  s ta g e  i s  th a t  by  
s tu d y in g  T ab le  X I I I  and com paring i t  w ith  th e  r e s u l t s  l i s t e d  
a b o v e , i t  can  b e  n o ted  th a t  p a r e n ta l d e s i r e s  and a t t i t u d e s  
rank fo u r th  in  im portance o f  th e  f a o t o r s  c o n s id e r e d  in  making 
a d e c i s io n  t o  r e t a i n  or prom ote a s t u d e n t .  7 e t ,  p a r e n ts  a re  
e o n s u lte d  by f a r  th e  l a r g e s t  p ero en t o f  th e  t im e . A q u e s t io n  
a r i s e s  a t  t h i s  tim e  a s  to  an apparent c o n f l i c t  betw een  t h e s e  
two r e s u l t s .  H owever, i t  can  b e  assumed th a t  p a r e n ts ,  a s  
w e l l  a s  t e a c h e r s ,  w i l l  p la c e  o th e r  f a c t o r s  a s  m en tion ed  in  
T able X I I I  ahead o f  t h e i r  p e r so n a l d e s i r e s  and w is h e s .
IV . UNGRADED SCHOOL SYSTEMS
O nly two s c h o o ls  r e p o r te d  fo l lo w in g  a p o l io y  o f  h a v in g
a p o r t io n  o f  t h e i r  s c h o o l  sy stem  o r g a n iz e d  on th e  b a s i s  o f  
an ungraded s e c t i o n .  In  b o th  o a s e s  t h e s e  s e c t i o n s  r e p la c e d  
th e  f i r s t  th r e e  g r a d e s . Both w ere in  f i r s t  c l a s s  d i s t r i c t s  
w ith  one h av in g  an e n r o llm en t o f  th r e e  hundred t h i r t y  p u p i ls  
and th e  o th e r  h av in g  two hundred tw e n ty  p u p i l s .
One o f  th e  so h o o ls  had u sed  t h i s  ty p e  o f  o r g a n iz a t io n  
f o r  s e v e n  to  e ig h t  y e a r s ,  and th e  o th e r  had u sed  i t  f o r  t e n  
to  f i f t e e n  y e a r s .
The q u e s t io n s  in  th e  q u e s t io n n a ir e  w ere d e s ig n e d  to  
exam ine th o s e  c h a r a c t e r i s t i c s  c o n c e r n in g  problem s o f  s tu d e n t  
advan cem en t. In b o th  sy s tem s th r e e  y e a r s  was th e  norm al 
tim e  to  co m p lete  th e  ungraded s e c t i o n s .  E ig h ty - fo u r  and 
n in e t y  p e r c e n t  o f  th e  s tu d e n ts  f i n i s h  in  th a t  tim e in  each  
sc h o o l r e s p e c t i v e l y .  One to  two p e r c e n t  f i n i s h  ahead o f  
th a t  tim e  and t e n  to  s ix t e e n  p e r c e n t ta k e  lo n g e r . B oth  
sy stem s m en tion ed  th a t  n o r m a lly  fo u r  y e a r s  i s  th e  maximum 
th a t  th e y  w i l l  a l lo w  a s tu d e n t to  rem ain  in  th e  th r e e  y ea r  
ungraded s e c t i o n .
An im p ortan t p o in t  o f  d i f f e r e n c e  betw een  t h i s  sy stem  
and th e  graded sy s te m  o f  r e t a in in g  s tu d e n ts  i s  th a t  under th e  
ungraded p la n  a s tu d e n t  d o es not r e p e a t  th e  same m a t e r ia l .  A 
s tu d e n t  ta k e s  lo n g e r  to  g e t  through  a c e r t a i n  l e v e l  b u t d o e s  
n o t r e p e a t  th e  l e v e l  over  a g a in .
B oth  s c h o o ls  agreed  th a t  th e  number one r e a so n  fo r  
u s in g  t h i s  sy stem  was t h a t  i t  was more r e a l i s t i c  in
c o n s id e r in g  th e  in d iv id u a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  each  c h i ld  and 
h i s  in d iv id u a l  r a t e  o f  m en ta l d eve lop m en t. The seco n d  rea so n  
was s im i la r  t o  th a t  l i s t e d  f o r  th e  p r o m o t io n -r e te n t io n  sy stem . 
S tu d e n ts  w ere n o t  pushed  in t o  a l e v e l  o f  in s t r u c t io n  th e y  
c o u ld  n o t com prehend; t h e r e f o r e ,  i t  sh o u ld  r ed u c e  th e  f r u s ­
t r a t i o n  a c h i ld  would e x p e r ie n c e  from  such  advan cem en t. The 
th ir d  r ea so n  was a g a in  much l i k e  th e  one l i s t e d  f o r  th e  
p r o m o t io n -r e te n t io n  s y s te m s . The u se  o f  th e  ungraded p la n  
o f  s c h o o l o r g a n iz a t io n  would a s s u r e  h ig h e r  s c h o l a s t i c  
sta n d a rd s b y  a llo w in g  each  c h i ld  enough tim e to  a d e q u a te ly  
d e a l  w ith  th e  s u b j e c t  m a tte r .
V . AUTOMATIC PROMOTION SYSTEMS
N in e  s c h o o ls  r e p o r te d  fo l lo w in g  a p o l i c y  o f  au to m a tic  
p rom otion . T h is  p o l i c y  p r o v id e s  th a t  a  s tu d e n t  be prom oted  
r e g u la r ly  a t  th e  end o f  eaoh s c h o o l y e a r .
O nly two s e h o o ls  r e p o r te d  f o l lo w in g  t h i s  p o l i c y  in  
a l l  e ig h t  g r a d e s , one s c h o o l  r e p o r te d  f o l lo w in g  t h i s  p o l i c y  
in  g r a d e s  se v e n  and e i g h t ,  two s c h o o ls  r e p o r te d  u s in g  th e  
p o l i c y  in  g r a d e s  f i v e  through e ig h t ,  and one s c h o o l  in  g ra d es  
fo u r  th rou gh  e i g h t .  The t o t a l  number o f  s tu d e n ts  in v o lv e d  in  
t h i s  p o l io y  was 1 ,6 8 5 .
One p o l i c y  had been  in  e f f e c t  f o r  th r e e  y e a r s ,  one f o r  
fo u r  y e a r s , and se v e n  p o l i c i e s  f o r  e ig h t  y e a r s  o r  m ore.
As in  th e  c a s e  o f  th e  o th e r  sy s te m s , an e f f o r t  was
made to  i d e n t i f y  th e  r e a so n in g  b eh in d  t h i s  p o l io y .  S ix  b a s ie  
r ea so n s  w ere l i s t e d  f o r  th e  r e c ip ie n t s  to  r a t e .  Space was 
p r o v id e d  to  w r i t e  in  o th e r  r e a s o n s . The r e s u l t s  w ere tab u ­
l a t e d  b y  g iv in g  a l l  r e a so n s  marked number o n e , th r e e  p o in t s ;  
number tw o , two p o i n t s ,  and th e  number t h r e e ,  one p o in t .  The 
r e a so n s  w ere th e n  ta b u la te d  and ranked in  o rd er  o f  im p o rta n ce .
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TABLE XIV
TEE RELATIVE IMPORTANCE OF VARIOUS REASONS FOR FOLLOWING 
A POLICY OF AUTOMATIC PROMOTIONS IN THE ELEMENTARY
SCHOOLS OF MONTANA
R easons
T o ta l
P o in t s
You have l i t t l e  r e a so n  to  b e l i e v e  th a t  r e t a i n ­
in g  a c h i ld  in  th e  same grad e w i l l  h e lp  h i s  
ach ievem en t* 16
Mere r e p e t i t i o n  o f  s c h o o l  work i s  n o t  a 
s a t i s f a c t o r y  way to  h e lp  a c h i ld  who can n ot  
a cco m p lish  th e  work o f  th a t  g r a d e . 9
I t  k eep s th e  o h i ld  w ith  h i s  own s o c i a l  group
and th u s im plem ents b e t t e r  s o c i a l  adjustm ent* 7
The stig m a  o f  f a i l u r e  which a o h i ld  would have  
in  th e  home and community b eo a u se  o f  f a i l u r e  
would do more harm t o  h i s  s o c i a l  s t a t u s  and 
m en ta l h e a l t h  th an  co u ld  e v er  be o f f s e t  by  th e  
v a lu e  o f  r e p e a t in g . 4
You f e e l  th a t  th e  in c r e a se d  ex p en se  cannot  
be j u s t i f i e d  on th e  b a s i s  o f  th e  good ren d ered  
th e  s t u d e n t . 2
T h is p o l i c y  h a s been  in  e f f e o t  f o r  a lo n g  tim e
and no one h as b een  a b le  to  change i t * 1
The f i r s t  two s ta te m e n ts  o f  r e a so n s  r e g a r d in g  th e
a u to m a tic  prom otion  p o l i c i e s  p o in t  o u t s im p ly  th a t  th e  r e c ip ­
i e n t s  do n o t  f e e l  th a t  r e p e t i t i o n  o f  a g ra d e  i s  w o r th w h ile . 
The t h ir d  r ea so n  p o in t s  ou t th a t  a u to m a tic  prom otion  p r o v id e s  
f o r  b e t t e r  s o c i a l  a d ju stm e n t.
B eoause o f  th e  sm a ll number o f  s c h o o ls  f o l lo w in g  t h i s
p o l i c y ,  i t  was n o t  n e c e s s a r y  to  break  down th e  r e a so n in g  by  
c l a s s  o f  s c h o o l d i s t r i c t .  There was one s c h o o l in  th e  f i r s t  
c l a s s  d i s t r i o t s  f o l lo w in g  t h i s  p o l i c y ,  th r e e  in  th e  secon d  
c l a s s  d i s t r i c t s  and fo u r  in  th e  t h ir d  c l a s s  d i s t r i o t s .
A u tom atic  p rom otions a r e  n o t ,  on th e  b a s i s  o f  t h i s  
s tu d y , v e r y  common in  M ontana. 'Two o f  t h e s e  p o l i c i e s  d a ted  
back o n ly  fo u r  y e a r s  w h ile  th e  o th e r  se v e n  d a ted  back  e ig h t  
y e a r s  or m ore. H owever, th e  s t a t i s t i c s  a r e  so  m eager reg a rd ­
in g  a u to m a tic  p rom otion s th a t  suoh a s ta te m e n t m ight w e l l  be 
un fou n d ed .
CHAPTER IT
SUMMARY
T h is p ap er  h as d e a l t  w ith  s i x  m ajor r e se a r c h  s t u d i e s .  
From th e  c o n c lu s io n s  drawn a t  th e  end o f  each  o f  th e  s t u d i e s ,  
i t  i s  p o s s ib l e  t o  b r i e f l y  summarize them in  a few  s ta te m e n ts .
F i r s t ,  th e r e  i s  l i t t l e  e v id e n c e  to  su p p ort an assump­
t io n  th a t  s c h o l a s t i c  s ta n d a r d s  w i l l  b e  m a in ta in ed  or  t h a t  th e  
in d iv id u a l  s tu d e n t  w i l l  in c r e a s e  h i s  s c h o l a s t i c  a b i l i t i e s  or  
ach ievem en t through th e  r e p e t i t i o n  o f  a g r a d e .
One au th or  in  making a summary o f  th e  more r e c e n t  
s t u d ie s  c o n c er n in g  th e  q u e s t io n s  o f  prom otion  m en tion s th e  
f o l lo w in g  p o in t s :
There i s  a w e a lth  o f  e v id en ce  w hich  in d ic a t e s  
th a t  a o h i ld  so h o u ld  p r o g r e ss  w ith  h i s  own age group  
and t h a t  s c h o l a s t i c a l l y  a c h i ld  w i l l  on th e  av era g e  
a c h ie v e  more by b e in g  prom oted th a n  r e t a in e d .
The r e p o r ts  in d ic a t e  th a t  th e  g r e a t  m a jo r ity  o f  
th e  su p p o r te r s  o f  non -p rom otion  a d v o ca te  r e ta r d a t io n  
o n ly  under th e  m ost ex trem e c o n d i t i o n s .1
A r e c e n t  r e se a r c h  memo p u b lish e d  b y  th e  N a t io n a l  
E d u ca tio n  A s s o c ia t io n  sum m arizes th e  r e se a r c h  s t u d ie s  by  
s a y in g , "In l i g h t  o f  th e  p r e se n t  e v id e n c e  i t  seem s th a t  
n on -p rom otion  sh o u ld  be used  a s  o n ly  a l a s t  r e s o r t  and b e
i j .  J . J o n e s , "R ecent Trends in  P ro m o tio n a l T heory,"  
P r o g r e s s iv e  E d u c a tio n . 3 3 :6 ,  January 19 56 .
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r e c o g n iz e d  a s th e  s e r io u s  m easure th a t  i t  i s . ”
Inasmuch a s  n on -prom otion  d o es n o t seem  to  a cco m p lish  
v h a t i t  i s  in ten d ed  t o ,  th e r e  may be in s ta n c e s  where au to m a tic  
prom otion  w i l l  n o t  s u f f i c e  e i t h e r .  J u s t  s im p ly  to  p a ss  th e  
s tu d e n t on to  th e  n e x t  g ra d e  h a r d ly  seem s j u s t i f i a b l e ,  one  
r e p o r t  m en tio n s th e  f a c t  th a t  th e  o b j e c t io n s  to  au tom atic  
prom otion  a re  n o t  so  s t a t i s t i c a l l y  w e l l  su p p o rte d , b u t th a t  
many o f  th e  o b je c t io n s  w ould be u n d erstood , by o n ly  t r a in e d  
o b s e r v e r s  c o n s id e r in g  th e  in d iv id u a l  e a s e s .
Much a t t e n t io n  h a s  been  g iv e n  to  th e  em o tio n a l e f f e c t s  
o f  f a i l u r e .  There a r e  a g r e a t  many f a o t o r s  w hich w i l l  
in c r e a s e  o r  d e c r e a s e  th e  e m o tio n a l im pact o f  r e t e n t i o n .  Such  
m a tte r s  a s th e  way th a t  th e  c h i ld  and p a r e n ts  a r e  in form ed  
and approached about r e t e n t io n  w i l l  make a d i f f e r e n c e .  C er­
t a i n l y  th e  a t t i t u d e  h e ld  by th o s e  su rrou n d in g  th e  s tu d e n t  
w i l l  make a la r g e  d i f f e r e n c e .
The e v id e n o e  r e p o r te d  in  t h i s  s tu d y  d oes n o t show any  
g r e a t  e m o tio n a l d i f f e r e n c e  betw een  th e  r e ta in e d  and prom oted . 
B eoau se  o f  th e  c o m p le x i t ie s  o f  th e  prob lem , th e  i d e n t i f i c a ­
t i o n  o f  any s i n g l e  f a c t o r  a s  b e in g  r e s p o n s ib le  f o r  e m o tio n a l  
d is tu r b a n c e s  i s  d i f f i c u l t .  R e te n t io n  i s  u s u a l ly  p reoed ed  by
2 " P u p il F a i lu r e  and N on-P rom otion ,"  (N a t io n a l Educa­
t io n  A s s o c ia t io n ,  R esearoh  D iv i s io n ,  N .E .4 . R esearch  Memo, 
1 9 5 9 ) | p . 3 .
5 I b id . .  p . 7 .
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a lo n g  p e r io d  o f  f a i l u r e  to  do th e  work o f  th e  c la ssr o o m .
The a o t  o f  r e t e n t io n  th e n  comes a t  th e  end o f  a lo n g  p e r io d  
o f  f a i l u r e .  The mere a c t  o f  prom oting th e  s tu d e n t  w i l l  n o t  
make a s u c c e s s f u l  s tu d e n t  o f  h im . Thus, th e  m ere a o t  o f  
f a i l u r e  may, o f  i t s e l f ,  n ot he th e  s i n g l e  im portant p o in t  to  
c o n s id e r  in  term s o f  e m o tio n a l m aladjustm en t in  n o n -a c h ie v in g  
s tu d e n t s .
Two p r in c ip a l  p o in t s  sta n d  o u t in  th e  ex a m in a tio n  o f  
th e  r e se a r c h  s t u d i e s .  One i s  t h a t ,  tak en  on th e  a v e r a g e ,  
r e t e n t io n  or  th e  th r e a t  o f  r e t e n t io n  w i l l  se ldom  in c r e a s e  
academ ic c a p a b i l i t i e s .  S e c o n d ly , th e  mere a o t  o f  f a i l i n g  a 
s tu d e n t  and h i s  f o l lo w in g  r e p e t i t i o n  o f  a g ra d e  oanhot be  
i s o l a t e d  a s  a c r u c i a l  f a c t o r  c a u s in g  s e r io u s  e m o tio n a l prob** 
le m s . E xtrem es can be found w h erein  s e r io u s  m aladjustm ent 
can be d i r e c t l y  l in k e d  to  th e  r e p e t i t io n  o f  a g r a d e . Extreme 
o v e r a g e n e ss  g iv e s  way to  many o th e r  prob lem s; and o th e r  v a r i ­
a b le  f a c t o r s  o f  th e  s t u d e n t ' s  home, com m unity, and s c h o o l  
l i f e  may c a u se  a s e r io u s  prob lem .
In c o n n e c tio n  w ith  th e  su rv e y  o f  th e  p o l i c i e s  in  
Montana s c h o o l ,  th e  r e s u l t s  showed t h a t ,  on th e  b a s i s  o f  th e  
s o h o o ls  u sed  in  th e  sam p le , m ost s c h o o ls  in  Montana f o l lo w  a 
p o l i c y  o f  r e t a in in g  n o n -a c h ie v in g  s t u d e n t s .  By com paring th e  
r e t e n t io n  r a te  in  Montana w ith  o th e r  r e p o r te d  r a t e s  i t  i s  
c o n c e iv a b le  th a t  th e  p o l i c y  i s  not e n fo rc ed  a s  r i g i d l y  a s  i t  
m ight b e .
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The m ost im p ortan t r e a so n  g iv e n  f o r  f o l lo w in g  t h i s  
p o l i c y  i s  th a t  i t  would l e s s e n  f r u s t r a t io n  b y  n o t p la c in g  th e  
s tu d e n t  in  advanced c l a s s e s  where h e  can n ot u n d ersta n d  th e  
work. Second was th e  r e a so n  th a t  i f  p rom otion  was a s s u r e d ,  
many s tu d e n ts  w i l l  d e v e lo p  p oor  work h a b i t s ,  and s c h o l a s t i c  
ach iev em en t w i l l  th u s  be lo w ered .
Ohe r e a so n in g  on th e s e  p o in t s ,  a s  in d ic a te d  th rou gh  
th e  su r v e y , seem s to  be in  o p p o s i t io n  w ith  th e  r e s e a r c h  
f in d in g s .  T here i s  l i t t l e ,  i f  an y , e v id e n c e  t o  show th a t  th e  
r e t a in e d  s tu d e n t  i s  l e s s  f r u s t r a t e d  th an  h i s  prom oted c o u n te r ­
p a r t s .  H ow ever, i t  oann ot b e  im agined  th a t  th e  two and s i x -  
t e n th s  p e r c e n t  o f  th e  s tu d e n ts  who a re  f a i l e d  r e p r e s e n t  a l l  
o f  th e  s tu d e n ts  who w ere d o in g  i n f e r i o r  w ork. A  p o s s i b i l i t y  
i s  th a t  th e  few  who w ere r e t a in e d  r e p r e s e n t  th e  s tu d e n ts  
w hich th e  t e a c h e r s  and o th e r  s c h o o l  a u t h o r i t i e s  f e e l  w i l l  
b e n e f i t  from  some r e t e n t io n .  There i s  a p o s s i b i l i t y  th a t  
th e r e  may e x i s t  c e r t a in  f a c t o r s  n o t d e f in a b le  b y  s t a t i s t i c a l  
means w hich can  o n ly  be u n d ersto o d  by t r a in e d  p e r so n n e l  
ta k in g  in to  c o n s id e r a t io n  o e r t a in  in d iv id u a l  f a c t o r s .  On th e  
a v e r a g e , r e s e a r c h  d oes n ot g iv e  cred en ce  to  th e  r e p e t i t i o n  o f  
g r a d e s  by s c h o o l  c h i ld r e n .
R e p e t it io n  o f  a grad e  i s  a l o s s  b oth  in  tim e and money 
to  th e  s c h o o l ,  th e  p a r e n t ,  and th e  o h i ld .  However r e p e t i t i o n  
may s im p ly  b e  th e  l e a s t  o f  th e  e v i l s  and i s  a t  l e a s t  an  
a ttem p t to  do som eth in g  f o r  th e  n o n -a c h ie v e r . E ig h t s c h o o l
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sy stem s in  Montana are  u s in g  an au tom atio  prom otion  p o l i c y  
in  some p a r ts  o f  th e  g r a d e s . T h is h as been  a c c e p te d  c h i e f l y  
b e c a u se  i t  was b e l ie v e d  th e r e  was l i t t l e  to  be g a in e d  by  
r e p e t i t i o n .  I f  th e  s c h o o l sy stem s u s in g  t h i s  p o l i c y  f a i l  to  
p r o v id e  any s p e c i a l  p r o v is io n s  f o r  th e  s lo w  le a r n in g  s tu d e n t ,  
th e n  t h i s  p o l i c y  ap p ears to  have a b a s ic  w eak n ess. prom otion  
i s  n o t g o in g  t o  change th e  s c h o l a s t i c  c a p a b i l i t i e s  o f  a s t u ­
d en t by i t s e l f .  To s im p ly  prom ote a n o n -a c h ie v e r  m ere ly  k eep s  
him  w ith  h i s  own age group b u t d o es n o t h e lp  h i s  s c h o o l  
a c h iev e m en t.
P erh a p s, a s  many a u th o rs  p o in t  o u t ,  th e  f i n a l  answ er  
may be in  a b a s ic  r e o r g a n iz a t io n  o f  th e  so h o o l graded  p la n .
Two s c h o o ls  co v ered  in  th e  su rv ey  a r e  a tte m p tin g  an ungraded  
p la n . A cco rd in g  to  a r e c e n t  su rv e y  th e r e  a r e  o n ly  one hundred  
and e ig h t y  sy s te m s o r g a n ize d  in  t h i s  manner in  th e  U n ited  
S t a t e s . 4  The ungraded p la n  may w e l l  have m e r it ,  and fu r th e r  
u s e  may p rove  t h i s  to  b e  a w orkable s o l u t i o n  t o  th e  a g e  o ld  
problem  o f  prom oting or f a i l i n g  s tu d e n t s .  The im portant  
p o in t  to  c o n s id e r  in  t h i s  p la n  i s  th a t  i t  d oes n o t have a 
s tu d e n t  r e p e a t .  The s lo w  le a r n e r  i s  s im p ly  a llo w e d  more 
t im e .
In t h i s  prob lem  a p o in t  th a t  m ust b e  remembered i s
4John I .  G oodlad and R obert H. A nderson , "The Non­
graded E lem en tary  S c h o o l,"  N a tio n a l E d u ca tio n  A s s o c ia t io n  
J o u r n a l, 4 7 :6 4 2 , December, 1 9 5 8 .
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th a t  th e  b a s ic  c o n s id e r a t io n  must h e  th e  in d iv id u a l  s tu d e n t .  
Each s tu d e n t  m ust h e  judged in  l i g h t  o f  h i s  own s u c c e s s  or  
f a i l u r e  in  v iew  o f  h i s  p a r t ic u la r  c ir c u m sta n c e s  and n e e d s .  
There i s  no s im p le  answ er. S t a t i s t i c a l l y  few  s tu d e n ts  a r e  
h e lp e d  by r e t e n t i o n .  At i t s  b e s t  n on -prom otion  i s  a poor  
s u b s t i t u t e  f o r  p rop er  g u id a n o e  and te a c h in g  in  th e  f i r s t  
p la o e .
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